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He aquí un tema de actualidad en la 
prensa inglesa. Ha movido las plumas de 
los comentaristas una carta del profesor 
Coúway, de Manchester, d i r igida al T i -
mest y que este per iódico publica y co-
menta. El profesor Conway examina el 
estado de los estudios clásicos en los más 
importantes centros escolares' de Inglate-
rra, y forma una estadís t ica interesante. 
Según ella, en el año de 1918 cursaban 
laíJn en Inglaterra 2.202 estudiantes, en-
Ue Hombres y mujeres, y en el año actual 
la cifra se eleva a 12.304. De griego ha-
bía en 1918 1.127 estudiantes, y en 1926 
hay 2,225., El profesor Conway atribuye 
eran parte de este aumento a los meri-
torios trabajos de la aClassical Associa-
(ion», que labora incansablemente en be-
neficio de los estudios clásicos desde hace 
más de veinte años . 
En el comentario editorial que pone el 
Times a los datos del profesor Conway 
so a t enúa bastante la import&ncia de la 
^dicada es tadís t ica . No ciertamente por 
enemistad hacia los estudios clásicos, sino 
más bien para que el visible terreno ga-
nado no determine el repsoo sobre los 
laureles y la consiguiente inactividad. A d -
vierte el Times que si la cifra de estu-
diantes de griego y latín ha crecido mu-
cho, ha crecido casi en la misma pro-
p o r c i ó n , la cifra total de estudiantes y 
aun la cifra total de la pob lac ión ; y que 
si se comparan los estudios clásicos de 
hov con los de hace setenta años, se 
observará de manera indudable su deca-
dencia. 
Esto por lo que a Inglaterra se refiere. 
¿Y España? ¿Qué estadís t ica pod r í amos 
formar sobre los estudios clásicos en 
nuestro país? De nuestras Universidades 
sólo cuatro—Madrid, Barcelona, Granada 
y Salamanca—tienen sección de Letras. 
Én las d e m á s Universidades no se da 
• i una línea de griego, y en cuanto al 
latín, sólo se cursa con alguna ampli tud 
en las cuatro mencionadas, y se da un 
curso de nociones de Lengua y Literatura 
latinas en Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. Si a esto añad imos que los es-
tudios de letras cuentan con exiguo nú-
mero de estudiantes, cada cuál puede en 
su imaginación trazarse la más pobre es-
tadística. 
También aqu í podr íamos hacer la com-
paración con el estado de los estudios 
clásicos hace sesenta o setenta años . Re-
sultaría mucho m á s dolorosa de lo que 
pueda resultar en Inglaterra. En la época 
referida, entre los hombres de profesio-
nes liberales y entre los Hiéra los el co-
nocimiento del latín era corriente. Basta 
recordar la generac ión a que pertenecie-
ron humanistas de la talla de Valera y 
, de MenéndQz Pelayo para comprender lo 
hondo que hemos caído. La generac ión 
actual está casi incomunicada con la an-
tigüedad clásica. 
No podemos detenernos a enumerar los 
males que de ese estado de cosas se de-
rivan. Pensemos solamente en la necesi-
dad' de las humanidades para una forma-
ción integral del individuo. Viniendo a 
nuestro campo, ¿no levantar ía sobrema-
nera el periodismo el hecho de que tu-
vieran los periodistas formación clásica? 
Nada proporciona tanto in te rés humano 
por las más varias cosas como el haber 
alimentado el espír i tu con los clásicos. 
¿Y qué profes ión necesita en mayor gra-
do que la del periodismo ese in terés hu-
mano por todas las cosas? 
•., Queremos consolarnos admitiendo que 
existe un leve renacer de. esta jla.se de 
estudios en nuestra patria. Por lo pron-
to, ya nadie discute su importancia y 
su interés , como no sea por el triste or-
gullo de hacer gala de oarbane. Ya no 
se dice entre las gentes diMas que el 
• latín es cosa del Clero, ".MI general, s-
lamenta la ignorancia y se dosea poner 
remedio a ella. No falta sino llevar a la 
práct ica aquellas medidas que a esc re-
medio nos podr í an conducir. 
A primera vista pueden seña la r se va-
rias. Sin pretender m á s que desflorar el 
tema y s e ñ a l a r algunas direcciones, cabe 
hacer la siguiente e n u m e r a c i ó n : libertad 
len- la segunda e n s e ñ a n z a para crear ba-
1.'chilleratos de humanidades; protección 
; especial para las Facultades universita-
rias de Filosofía y Letras; creación de 
una Sociedad para el fomento de los cs-
•'• ludios clásicos, parecida a la que en In -
glaterra existe y que hoy se glor ía de 
•los resultados obtenidos; auxilio a las en-
• tidades privadas que procuran la difusión 
y conocimiento de los clásicos. 
Es justo seña l a r , al tratarse de los es-
• tudios clásicos en España , el impulso 
•que. han adquirido en Cata luña , merced 
" a algunas instituciones de ca rác t e r p r i -
vado. Conocida es a este respecto la la-
bor de la fundación Bernat Metge, que 
-: ha difundido, obras de la an t igüedad clá-
sica, publicando ediciones con Ja tra-
ducción catalana. Esta labor ha desper-
tado allí el amor por las humanidades 
entre los jóvenes , y en la Casa Social 
de los estudiantes católicos de Barcelona 
hincionan ya una cá ted ra de La t ín y 
otra de Griego. Nos consta que en otras 
eiadades r ea l i za r í an los estudiantes ca-
cheos análogo esfuerzo a poco apoyo que 
encontrasen. 
Los estudios c lás icos—repi támoslo—son 
de suma importancia para la formación 
d« un arífTá" colectiva 0, influyen grande-
mente en el hecho de que la "Sociedad 
« t e dotada de buenos directores. El es-
Peciairsmo 6in ba£e dc humanidades pro-
tnri f 1 esPír i tu unilaloral , ciego para 
aos los aspectos de la vida menos uno. 
J ^a i spos idón para v iv i r una vida «ín 
£ 8 amenté humana.) se logra por medio 
E n c í c l i c a d e l P a p a 
s o b r e M é j i c o 
, o 
«La persecución recuerda las peo-
res de los tiempos antiguos» 
«Los hechos están comprobados por 
los más seguros testimonios> 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 20.—El Papa publica hoy una 
Encíclica acerca de la persecución reli-
giosa en Méjico. Empieza recordando que 
las úl t imas revoluciones mejicanas, termi-
naron muy a menudo en persecuciones de 
los catól icos; pasa después a examinar 
la arbitraria Constitución de 1917. agrava-
da intolerablemente por la reciente ley. 
Enumera los sangrientos excesos y los 
atentados, comprobados por los más segu-
ros testimonios, realizados contra lugares 
y personas ¡sagradas y (también contra 
todos los ciudadanos católicos, cosas to-
das que recuerdan las peores persecucio-
nes antiguas y de la revolución francesa. 
A tales y tan tremendos horrores el Pon-
tífice contrapone el espectáculo magnífi-
co de la resistencia del Episcopado, del 
Clero y de los laicos todos, en especial 
los inscritos en las sociedades reügiosas. 
Recuerda los jóvenes que cayeron gritan-
do: ¡Viva Cristo R e y ! , y las muchachas 
-ED-
A c u e r d o s p o l í t i c o s d e 
l a C . I m p e r i a l 
o-
«Nada se ganaría con redactar una 
constitución escrita del Imperio» 
• • o 
Desaparece todo intermediario entre 
los Gobiernos del Imperio, que co-
municará directamente 
Inglaterra con t inua rá teniendo la 
mayor responsabilidad 
RUGBY, 20.—Hoy se han publicado en 
un largo informe los resultados políticos 
de la Conferencia imperial, que ayer fue-
ron aprobados en el Comité de los prime-
ros ministros. 
El informe advierte por adelantado que 
no recomienda n ingún cambio fundamen-
tal n i constitucional en el imperio, aun-
que espera que los acuerdos de la Confe-
rencia actual puedan servir de fundamen-
to a las Conferencias siguientes para la or-
denación imperial. 
En lo referente al estatuto imperial, el 
informe dice' que nada se ganar ía inten-
tando redactar una Constitución para el 
imperio. Insiste en que las partes de éste | un cable de alta tensión, que causó la 
tienen diferentes característ icas, diferente muerte de una mu ía y un asno que tira-
P u e b l o s i n c o m u n i c a d o s e n G r a n a d a 
Ei puerto de Sevilla cerrado. La Carolina ha quedado a obscuras. 
Cuatro obreros heridos al derrumbarse una mina en Linares 
ta de gran violeacia^ acoxopa&ada de abun-
dantes aguacoroa. 
Durante la madrugada y en las primo-
ras horas de la m a ñ a n a Uovió copioaamen-
te. A mediodía lució algo el sol; pero el 
viento aciclonado que sin cesar soplaba 
trajo de nuevo la lluvia a las cinco y 
media de la tarde. Poco después descar-
gaba la tormenta, quedando las calles ane-
gadas por la imponente tromba de agua. 
Durante la noche siguió Uoviendo a ra-
tos, pero menos intensamente, decreciendo 
el viento. 
Con motivo del temporal se registraron 
varios accidentes, de los que citaremos los 
más importantes: 
En la carretera de El Pardo el vendaval 
ar rancó de cuajo un árbol, que interceptó 
la carretera. Los bomberos consiguieron 
apartarlo. 
En la calle de la Cruz, esquina a la pla-
za del Angel, se desplomó una comisa, que 
cayó a la calle, sin causar desgracias per-
sonales. 
En la calle de . Pinos Altos se desprendió 
L O D E L 
historia, están en períodos distintos de la 
evolución nattural en todos pueblos, pu-
j v i v a , V ^ f ^ : . ^ ^ ' " ^ o n r o r ' T ^ n t T • diend0 decirse que el imperio bri tánico, que fueron sometidas a los peores trata- estudiado en co^unt0i des£fía toda clasi. 
' y no tiene n ingún parecido con 
toria futura y la inmortalidad de la Ig l 
sia, y augura que los mismos persegui-
dores vuelvan en sí, y comprendiendo 
cuánto Méjico debe a la Iglesia que lo 
1 ficación 1 
Evoca la promesa de Cristo p ^ ^ ^ política de las exis-
•! tenles n i de las pasadas.. 
La definición de Dominio 
«Sin embargo—continúa—hay que reco-
salvó primero de la codicia de los con- nocer que desde el punto de vista estric-
quistadores y después de la reacción de lamente constitucional, en lo que se refiere 
los indígenas, l lenándolo, por últ imo, de a todos los asuntos vitales, una parte del 
instituciones de Beneficencia y de escue- , imperio ha llegado a su pleno desarrollo: 
las de toda clase y especie. . f1 grUjP0 formado por la Gran Bretaña y 
Termina invocando a Nuestra Señora de los dominios, que tienen gobierno propio. 
Guadalupe a f in de que obtenga pronto Esta posición y las relaciones mutuas en-
la paz y la concordia, y entretanto dé a ^ ellos pueden ser claramente definidos: 
los católicos la conformidad en la resis- «on comunidades au tónomas dentro del 
tencia a las leyes que les privan del dere- imperio bri tánico, iguales en derechos, 
cho a la libertad de profesar su r e l i g i ó n . - . completamente independientes unas de 
otras en todos los aspectos de sus asun-Daffiná. 
CONTINUAN LOS DISTURBIOS 
GUADALAJARA, octubre 31.—Un .telegra-
ma urgente, dirigido por el alcalde de 
Tlajomulco, informa que en esa importan-
te ciudad se han registrado en el día de 
tos interiores o exteriores, aunque unidas 
por un juramento común a la Corona y 
libremente asociadas como miembros de la 
Sociedad Bri tánica de Naciones.» 
«Esta tendencia hacia la igíualdad de de-
rechos es a un mismo tiempo justa e i n -
hoy sangrientos sucesos, qüC no sabe en ^ ' ^ ^ ^as, condiciones geográficas y de 
qué forma te rminarán , pues la excitación othr.at indole hacen ^Posible conseguir el 
de los ánimos, al deci.^ del mensaje oficial a ^ nos Por medio de 
riP rPfPrPnria PS enorme la fecleraci011. Y el único camino pracn-de refei encía, es enor e. cable es el de la autonomfa „ 
Antecedentes .£1 imperio británico no está fundado 
Hoy, con motivo de la fiesla de Cristo sobre negaciones; depende esencialmente. 
Rey, algunos vecinos caracterizados con- si no formalmente, de ideales positivos. Las 
vocaron a los fieles católicos, que son la instituciones libres son su sangre vi tal . La 
totalidad de la población, a concurrir al libre cooperación es su instrumento. La 
templo parroquial con el objeto de ren- paz, la seguridad y el progreso están entre 
dir homenaje a Cristo Bey, obedeciendo la sus fines, tos aspectos de todos estos gran-
voz del Sumo Pontífice y de los Prelados des temas han sido discutidos en la Con-
mejicanos, que han recomendado que se ferencia actual, y se han obtenido gran-
ore y se consagre el pueblo a Cristo Rey, des resultados; y aunque cada dominio 
el d ía de hoy. El toque de las campanas es y debe continuar siendo siempre el 
fué bastante 'para que el alcalde, que es único juez respec'.o a la amplitud y a la 
un sujeto impuesto con fines políticos naturaleza de su cooperación, ninguna cau-
por el actual gobernador. Silvano Barba . 6a común ha de peligrar.» 
han de un carro propiedad de la trapera 
Hermenegilda Vaquerizo, de cincuenta 
años, con domicilio en Molino, 4. 
La Guardia civfl de Tetuán de las Vic-
torias avisó rápidamente para que el flúido 
fuera cortado en tanto se reparase la ave-
ría. 
En la parte alta de la Ciudad Lineal 
quedó interrumpido el servicio de luz eléc-
trica. 
Varios puntos de Madrid quedaron inun-
dados por las aguas, siendo imponente el 
aspecto que ofrecían la glorieta de Colón, 
final de la Castellana, glorieta de Atocha, 
glorieta de la Princesa, frente al palacio 
de los duques de Alba, y plaza de Lava-
pj.és. 
Los bomberos tuvieron que intervenir: 
en l a calle de Olite, 15 y Abel, 3, por ha-
berse inundado los pisos bajos; en Prin-
cesa, 15, donde, por haberse cerrado una 
alcantarilla, el agua entró en el porral de 
la casa; en ronda de Valencia, 3, y Alon-
González, ordenara que fueran detenidas 
las personas que tienen el encargo de cui-
dar el templo, y que éste fuera cerrado. 
La conferencia recomienda a la Gran 
Bretaña y a los Dominios que establezcan 
un Comité para investigar: Primero, las 
las disposiciones constitucionales que exis-
ten en la actualidad y que designan las 
materias en que es precisa la autorización 
del Rey para legislar. Segundo, la situa-
ción actual en lo que se refiere a la com-
petencia de los Parlamentos de los Domi-
nios para dar a sus leyes efectividad fuera 
de su territorio, así como los métodos más 
convenientes y practicables para que dichos 
Parlamentos puedan dar a sus leyes efec-
to extraterritorial cuando ello favorezca 
la paz, el orden y el buen gobierno de los 
Dominios. Tercero, estudio de la ley co-
lonial de 1865 para ver lo que debe per-
manecer y lo que debe enmendarse. 
La polí t ica exterior 
En cuanto a la dirección general de la 
política exterior, se reconoce francamente 
que lo mismo en éste que en lo referente 
a la defensa nacional la mayor parte de 
la responsabilidad pertenece, y durante ai-
Las relaciones con la Corona 
La legislación actual en lo referente a la 
adminis t ración y a la justicia no está com- í?ún tiempo cont inuará perteneciendo al 
La orden no pudo cumplirse en seguida,^ pietamente de acuerdo con todo lo que se ¡Gobierno de la Gran Bretaña. Sin embargo 
porque la Policía era insuficiente, y en- ha dicho m á s arriba, y mucha parte de 1 en la práct ica todos los Dominios están 
tonces apeló al auxilio de un piquete de ella no a sido sino etapas del desarrollo |'comprometidos de algún modo en la direc-
rurales, que al mando del ex diputado j constitucional. En primer lugar el t í tu lo ' ción de las relaciones exteriores, particular-
Contreras se encontraba accidentalmente del Bey, que en los úl t imos cincuenta años mente con los pueblos vecinos suyos. La 
ha sido ya alterado dos veces a causa de 
haber cambiado las condiciones del Impe-
rio, va a ser cambiado otra vez, y de aho-
ra en adelante será «Jorge V, por la gra-
en la plaza. 
Para la hora que esto ocurría, ya el 
pueblo en gran cantidad so encontraba 
en el atrio del templo, después de haber 
llenado la iglesia. 
Muertos y heridos 
Los sucesos ocurrieron en forma inespe-
rada, porque el jefe de la fuerza, ex dipu-
tado Contreras, ordenó que a culatazos se 
desalojara la iglesia. Los rurales se dis-
pusieron a cumplir esa orden, para lo que 
echaron pie a tierra cinco, quedando 20 a 
caballo en las bocacalles de l a parroquia, 
con las carabinas en l a mano, y con Con-
treras al frente; 
No se sabe en qué forma se inició el za-
farrancho. El primer disparo fué la se-
ña l de combate, y de los cinco soldados 
que iban a echar fuera a la gente de la 
parroquia n i uno sólo pudo volver. El ex 
diputado Contreras fué desarmado y des-
confeyencia cree que la norma principal en 
todas las discusiones que plantee este pro-
blema es que n i la Gran Bretaña n i los 
Dominios están obligados a aceptar n ingún 
cia de Dios, Bey de Gran Bretaña, Irían-1 comíiremiso activo, excepto aquellos toma-
da y los Dominios bri tánicos de Ultra-Idos con el consentimiento de sus respectí-
mar, Defensor de la Fe, Emperador de: vos Gobiernos. 
la India». i El Comité hace resaltar, como especial-
«La conferencia reconoce que, a conse- merte interesante, el nombramiento de un 
cuencia de la igualdad de derechos, el go- 'ministro i r landés en Wáshíngton, así como 
bernador general de los Dominios es pu ra ' e l próximo nombramiento de un minis-
y simplemente representante de la Corona tro canadiense, y esperan muy buenos fru-
y está, por consiguiente, en la misma po-;to5 de la cooperación dc ellos con el re-
dición que el Rey de Inglaterra frente a prcentante británico en los Estados Uní-
las cuestiones administrativas y los negó- dos. 
cios públicos, y no es n i un representante! "Como las conferencias imperiales no pue-
nl un agente del Gobierno de l a Gran Bre- den realizarse si no con largos inténsalos 
taña, n i de n ingún departamento de este! y, por otra parte, es muy importante la 
Gobierno. Por consiguiente la costumbre, i consulta entre los distintos Gobiernos del 
so del Baxco, 6. donde, por igual motivo, 
las aguaj entraron en las bajos; írense ^ 
al Hospital de San Juan de Dios, donde • 
un carro de transportar carne se Imaoio 
en el barrizal formado, y en la c&lie de 
Plgnateili, donde hubo otra casa inundada. 
El servicio de t ranvías pueda decixoe que 
en todas sus l íneas sufrió interrupciones 
en los momentos,en que la l luvia arreció. 
Los árboles de íoa paseos públicos, p r in-
cipalmente los del Parque de Madrid, su-
frieron grandes daños. 
Los trenes 
A pesar de las lluvias, que casi no han 
cesado en el d ía de ayer, el servicio de 
trenes, tanto por la estación de Atocha 
como por la del Norte, no ha sufrido re-
traso alguno considerable. Solamente el co-
rreo de Cuenca, que tiene su llegada a las 
once de la m a ñ a n a , llegó con dos hojas 
de retraso, debido a la inutilización de la 
máquina , causa, por lo tanto, ajena al 
temporal. 
Telégrafos y teléfonos 
A consecuencia del temporal reinante en 
toda España, las comunicaciones telegráfi-
cas y telefónicas funcionaron con bastante 
irregularidad, habiendo algunas líneas, co-
mo la de Badajoz, que quedó totalmente 
interrumpida. 
Muchos de los despachos y conferencias 
sufrieron por esta causa considerable re-
traso. 
Unos t i t i r i teros salvan a una familia 
GRANADA, 20.—Se reciben desconsolado-
ras noticias de los pueblos de Baza y Huer-
ca!, donde el temporal ha causado enor-
mes daños. 
En Calera se desbordó el río, arrastrando 
los sembrados e inundando numerosas ca-
sas. Las cosechas se han perdido total-
mente. 
En la carretera de Calera a Horco se 
hundiíFron varios puentes, quedando inco-
municados ambos pueblos. 
La fábrica de harinas, que la habitan 
el alcalde y su familia, quedó inundada. 
Los trabajos de salvamento fueron difici-
lísimos por ser media noche y haberse cor-
tado él flúido eléctrico. Les salvó una com-
pañía de titiriteros, valiéndose de escalas. 
Los agricultores dc la comarca se con-
sideran arruinados. El pueblo de Horce 
está completamente incomunicado. 
También ha sido cortada por las aguas 
la carretera de Benamaurel. Quedaron des-
truidos varios puentes y destrozados los 
caminos. 
Igualmente se hallan incomunicados los 
pueblos de Pozo Alcón y Cuevas del Campo. 
La carretera de Baza a Huércal se ha 
cortado en grandes extensiones de medio 
metro de fango. 
En la carretera de Murcia a Granada 
ha desaparecido la alcantarilla, quedando 
convertida en una laguna. 
La Carolina a obscuras 
LA CAROLINA, 20.—Continúa el gran 
temporal de lluvias y viento. La ciudad 
lleva dos noches sin luz por averias en la 
red del alumbrado, y muchos trabajos de 
las minas han tenido que paralizarse. 
Derrumbamiento de una mina en Linares 
LINARES, 20.—A consecuencia de los 
temporales, se ha derrumbado parte dc la 
techumbre del lavadero de minerales de 
la mina E l Chaves, propiedad de la Socie-
dad de Peñar roya , cayendo sobre cuatro 
obreros que trabajaban en la mesa de 
clasificación. Los compañeros acudieron en 
auxilio de las victimas^ siendo extraídos 
de entre e l montón de viguetas y escom-
bros el obrero • Manuel Moreno, de cuaren-
ta y ocho años, natural de esta población, 
el cual sufría gravís imas heridas en la 
cabeza y en la espalda"" y magullamiento 
general. 
Después fueron extraídos los restantes 
obreros, que resultaron con heridas menos 
graves. 
Después de curados de primera intención 
en el bot iquín de la mina, pasaron a. eus 
respectivos domicilios. 
El puerto de Sevilla cerrado a la 
navegación 
SEVILLA, 20.—Persiste el temporal de 
lluvias que caen torrencial íñente. A ratos 
se levantan ráfagas de viento huracanado 
que causan daño en el arbolado. 
El Guadalquivir ha aumentado conside-que hacía del gobernador general el con-1 Imperio, el Comité piensa que es muy ne-, 
duoto dc comunicación entre el Gobierno' cesario encontrar una manera de resolver rablementc ei caudal, llegando a cubrir las 
británico y los Gobiernos de los dominios, j rábidamente los asuntos do urgencia. Así aguas ei muelle metálico. 
montado por una mujer que saltó sobre I está ya en completo desacuerdo con la po-! ha aprobado una resolución apremiando 
el caballo del jefe de los rurales, y con1 sición constitucional del gobernador.» 
cual 1* ' o r m a ü ó n bás ica segura, a la 
ner i UI??midadcs a t r i b u y e n de ma-
era imP*sible de desconocer. 
su misma pistola lo amenazó y lo oblisró 
a gritar «Viva Cristo Rey», lo mismo que 
las demás mujeres hac ían con los otroR 
rurales, mientras los hombres manten ían 
quietos a los soldados, amenazándoles con 
pistolas, puña les y piedras. 
Cuando la Policía quiso intervenir en 
favor de los rurales, se registraron los hp-
chos m»is sangrientos, pues fué arrollada 
y obligada a refugiarse en la casa muni-
cipal, a la que el pueblo amenaza prender-
le fuego, según el telegrama del alcalde. 
No dá detalles de la cantidad de muertos 
y heridos registrados, n i explica quién, 
ha logrado calmar al pueblo. 
Se esperan con ansia detalles mayores 
de este sangriento suceso, en el que los 
católicos solamente repelieron la agresión 
de la fuerza pública lanzada injustamen-, 
te contra ellos. 
Según el mensaje, los rurales se encúen-
tran ihermes ahora y vigilados por gru-, 
pos dc vecinos armados. 
(De £1 Diario de El Paso). 
LOS DESORDENES DE BAJfDERTTJ.A! 
MEJICO, 20.—Los desórdenes de Jalaría 
se redi>cen a fechorías que una part ida 
de ladrones cometió en las inmediaciones 
dé Banderilla. 
Los bandidos asaltaron varias casas de 
comercio de la población, y al ser perse-
guidos por la tropa dispararon contra ésta, 
matando a 12 soldados. 
Las tropas capturaron a varios bandidos, 
que serán tratados con todo rigor. 
P A N G A L O S E N A T E N A S 
ATENAS, 20.—El general Pánga los ha 
llegado a Atenas bajo escolta con el fin de 
ser interrogado por la Comisión de en-
cuesta nombrada por el general Condilis. 
S e l i c e n c i a r á n 1 2 . 
h o m b r e s d e M a r r u e c o s 
El Gobierno se propone licenciar • para 
el día 22 de diciembre 12.000 hombres de 
Marruecos,, con el fin de que-pasen las Na-
vidades en-sus casas. 
Por todo esto se reconoce que de ahora 
en adelante la comunicación entre Ingla-
terra y los Dominios &e hará directamente 
de Gobierno a Gobierno. 
Ayer descargó sobre Madrid una tormen-
a todos los Gobiernos del Imperio a que 
estvdien la forma de desarrollar el siste-
ma de contacto personal en Londres y en 
las capitales de los Dominios que refuercen 
los actuales métodos de comunicación en 
los asuntos que exigen deliberación común.» 
L A V U E L T A A L M U N D O E N " A U T O " 
Los barcos han reforzado sus amarras. 
Esta m a ñ a n a , ante la subida del río, se 
ha cerrado el puerto a la navegación, al-
zándose en la Torro del Oro la bandera 
azul que as í lo indica. 
PRAGA: El presidente de Checoeslovaquia, recibe a los dos exploradores 
polacos que han salido de Varsovia para dar la vuelta al mundo en «auto» 
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PSOvnrcZA&—S« organizarán en J t r i . 
la diversos actos para conmemorar la- ca-
nomzacrón do San Jnan de la Croa.—Re-
unión en Zaragoza do la Junta organiza-
dora del centenario do Qoya.—Asamblea de 
alcaldes de Viseaya.—El temporal cansó 
grandes daños en diferentes provincias 
(páginas 1 y 4) 
EXTBANJEBO.—Una encíclica del Pa-
pa sobre la persecnción do Méjico.—Se han 
publicado los acuerdos políticos de la con-
ferencia imperial.—Otro asunto de espio-
naje rnso en Estonia-—Pilsodsti continúa 
cercenando poderes a la Dieta (p*gi-
glnas 1 y 3) 
EL T I E M P O (Datos del Servicio Metcoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Toda España: tiempo de chútaseos. La 
temperatura máxima del viernes fué de 
21 grados en Murcia, y la mínima de ayer 
lia sido de un grado en Burgos y Soria. 
En Madrid, l a ' máxhna del viernes, fué 
de 11,1, y la mínima de ayer ha sido 
de 8,0. 
M o v i m i e n t o d e a d h e s i ó n 
Nosvos hechos prueban a diario la 
p y i ^ n A M de ima estrecha solidaridad de 
ios católicos de todo el mundo con los ca-
tólicos de Méjico. Ya hemos registrado 
en estas columnas las manifestaciones de. 
los católicos de varios países. Hace po-
cos días vió la luz en lugar preferente 
de KL DEBATE el hermoso articulo del 
Araohispo de Baltimore, estudiando algu-
nas responsabilidades de la persecución, 
y ayer pub l icábamos la noticia de la in-
.tensa propaganda que los Caballeros de 
Colón van a emprender en los Estados 
Unidos. También hemos publicado la car-
ta de adhes ión dirigida a los Obispos de 
Méjico por el Episcopado de Yugoeslíma. 
En eMa nac ión los «Orel» (juventudes 
catól icas) han celdbrado varios actos, so-
l ida r i zándose con los católicos mejicanas. 
De los católicos alemanes tenemos a 
la vis ta un volumen, que acaba de pu-
blicarse en la Colección de coeslioiies 
apologét icas , dedicado a la persecación 
religiosa en Méjico en los úl t imos años . 
La materia de este volumen e s t á dividida 
en tres partes. Comprende la primera^tma 
síntesis h i s tó r ica desde la llegada de los 
españo les hasta la independencia mejica-
na—1821—, y luego l á primera época de 
és ta hasta el final de la dictadura de Por-
firio Díaz^ En la segunda se estudia la 
persecuc ión de la Iglesia en los tiempos 
de la guerra europea, y en la tercera, la 
lucha religiosa bajo Obregón y ' Calles, o 
para decirlo con las palabras que el l i -
bro emplea, ref i r iéndose al úl t imo, <da 
guerra de exterminio contra la Religión^., 
Hay al final de la obra una bibliografía.; 
VISADO POR L A C E N S U R A 
Por lo que toca a E s p a ñ a , tenemos prne-
bas ciertas de que la adhes ión a los ca-
tólicos de Méjico es cada vez mayor y 
mayor el deseo de manifestarla. A nos-
otros se dirigen muchas personas en-
v iándonos informes y noticias. Agradece-
remos que cont inúen haciéndolo. E l mo-
vimiento de protesta cimde, y ch Madrid 
entidades catól icas , al frente de las créa-
les se hallan las juventudes, se ocupan 
de l a organ izac ión de manifestaciones co-
lectivas de los católicos españoles , que 
desean testimoniar su sincera adhes ión 
a los de Méjico.-
C o n g r e s o o b r e r o 
Hoy c o m e n z a r á en Madr id el m Can- , 
greso nacional de la Confederación Na-
cional Obrera Católica. 
Esta gran Asamblea promete, por va-, 
rias causas, revestir u n gran in te rés . 
En primer lugar, en el Congreso que 
hoy se abre f i gu ra r án representados los 
220 Sindicatos que integran la Confede-
ración, entre ellos los dos Sindicatos-na^ 
clónales de ferroviarios y mineros- con u n 
total de 60.000 afiliados. 
Aparte de la importancia que siempre 
h a b r í a de tener el Congreso, por los pro--
blemas de o rgan izac ión y de propaganla 
que en él han de ser tratados, concurren' 
en el momento presente circunstancias 
que dan mayor relieve a esta Asamblea 
de la Confederación Nacional de Ios-Obre-
ros Católicos. Nos referimos a la cues-
tión de la r ep resen tac ión obrera, puesta 
sobre el tapete con anunciadas medidas 
dc gobierno. Por un lado, la clase-obrera, 
va a estar representada en la Asamblea. 
Constitutiva Nacional, y no es dudoso-qne 
esa r ep resen tac ión se ex t ende rá a los 
obreros católicos organizados. Por. otra 
parte, el Consejo dc ministros ha apro-
bado en estos mismos d ía s un p í a n - d e 
organ izac ión corporativa del trabajo, y 
los Sindicatos ca tó l icos obreros-deben pre^ 
pararse con objeto dc lograr en los or-
ganismos corporativos la r ep resen tac ión 
que les corresponda, s e g ú n su verdadera, 
fuerza... 
Acerca de ambas inminentes reformas, 
de l ibe ra rán los congresistas, y han^deixe-i 
caer conclusiones. 
Nosotros seguiremos con la mayor aten-, 
ción los trabajos del Congreso. 
O p o r t u n i s m o 
No nos es posible en machas- ocasiones', 
recoger alusiones constantes, que. nos- d i -
rigen periódicos de M a d r i d y de. p r emn-
cias. Claro es que algunas de ellas», por 
la forma incorrecta que revisten, rto-me-
recen siquiera el honor de la a t enc ión . 
Pero hay otras, que con gran^ t recoenc ía i 
nos inv i tan al diálogo, y que sólo la, 
falta de tiempo y de espacio impiden, a 
pesar nuestro, contestar. 
Hagamos hoy una excepción , desdfr krew 
go muy gustosa, con la excelente, reras-
ta Catalunya Social que, a l ocupaase-ex-
tensamente de EL DEBATE, h a b í a de las 
discrepancias entre católicos en materia, 
política. 
Ante todo debemos advertir Kjne no, 
queremos entrar en el fondo de los pro* 
blemas concretos que el colega nos plan-, 
tea, pues ello nos Devar ía demasiado De-
jos. Nuestro propósi to se l imita hoy a 
hacer unas ligeras reflexiones acerca_dei 
dos ideas que, a l parecer, inspiran la^ac-, 
t i tud de la revista citada. 
Las discrepancias entre ca tó l icos 'en ma-s 
teria polít ica de libre d iscus ión son peiv. 
fectamente legí t imas . El mismo Pontt~. 
fice P ío X I en su Encícl ica «Urbi A r c a -
no Dei» reconoce y admite la• existencia 
de esas ((naturales divergencias de opi-, 
niones entre ciudadanos animados d e - u n 
mismo leal deseo de promover del- mejor-
modo posible el bien generaln. 
Por eso no es posible sostener que- los 
católicos es tén obligados a pensar del 
mismo modo en materias entregadas a las 1 
libres disputas dc los hombres. Eso su-' 
cedo p E t DEBATE con relación a Cafa-
Uuuja Social. Colocados en observatorios 1 
completamente distintos, es muy difícil, 
que podamos siempre coincidir en apre-
ciaciones influidas do un modo notabfei 
por la perspectiva, sin qn^ ello sea obs-
(Continúa al f ina l de la p r i m e r a - « a t o a » * ) 
Ú& segunda pUataj 
J-tomíngo 21 de nOTieanbre de 1926 (2) <=:l, d e b a t l MADRID.—Año XVL—Nthn . 5.414 
Los ex colegiales 'de Bolonia 
El próximo martes ¿3, a la una y me-
dia, se celebrará el tradicional banquete 
¿on (jue los ex colegiales de Bolonia con-
memoran la festividad de su Patrono San 
Clemente. 
Tendrá lugar, como el año anterior, en 
el Palace Hotel. Ha prometido su asisten-
cia el actual rector del famoso Colegio, 
don Manuel Carrasco, que se halla de paso 
esta Corte. 
Boda 
| Éb la parroquia de Santa Bárbara se ha 
celebrado el matrimonio de la bella seño-
rita María de la Esperanza Ruiz-Crespo y 
Galán con el distinguido escritor don Cé-
sar González Ruano. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre del novio, doña María del Rosario Rua-
no de la Sola de González Garastazu, y el 
padre de la novia, don Alfredo Ruiz-Crespo, 
director de la «Revista de Hacienda» y jefe 
de este ministerio. Actuaron como testigos 
'don Antonio Ballésteros, catedrático de la 
Universidad Central; don José María Cha-
cón y Calvo, secretario de la Embajada de 
Cuba; don Miguel Gómez del Campillo, 
bibliotecario de su majestad; don Fran-
cisco í.ópcz de Roda, coronel de Caballe-
r í a ; don Manuel Seco y Sánchez, teniente 
coronel de Intendencia, y don Alfredo Ruiz-
Crespo. y Galán, oficial de complemento de 
Húsares* de la Princesa. 
La numerosa concurrencia invitada al 
acto fué obsequiada con un espléndido 
lunch. 
LOS recién casados, a los que deseamos 
muchas feticidades, han salido para diver-
sos puntos del extranjero. 
Alumbramiento 
^La joven consorte de don Felipe Bertrán 
Güell (nacida Joaquina Caralt) ha dado a 
luz con felicidad un niño, quien recibirá 
éñ la pila bautismal los nombres de Joa-
quín Felipé. 
"Vestirse de largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer la. l indísima señorita Isabel Alva-
rez de Lórenzana y Pézuéla, hi ja de los 
A-ízcondés de Barrantes. 
Enfermo 
El señor don Francisco Orilla y Esco-
bar estaba anoche mejor de la dolencia que 
sufre. 
Deseamos el restablecimiento del distin-
guido paciente. 
Aniversario 
El 23 se cumple el primero de la muerte 
del marqués de Flores-Dávila, de grata 
memoria. 
A los deudos del difunto renovamos sen-
tido pésame. 
Fallecimientos 
En Marquina ha muerto la baronesa de 
Aréyzaga. 
' La señora doña Josefa Sichar Oliván es-
taba casada con don Juan Carlos de Aréy-
zaga y Cortázar ; era brazo de dama de 
l a maestranza de Zaragoza y vicepresiden-
ta del Manicomio de Nuestra Señora del 
Pilar. . 
Acompañamos en su legít ima pena a la 
familia de la finada. 
, —Ayer pasó a mejor vida la señora doña 
María Paz Guerra, -después de recibir los 
auxilios de la Religión. Sus excelentes cua-
lidades personales ¿e granjearon la estima-
ción de cuantos frecnentaron su trato y 
admiraron sus virtudes. 
Acompañamos a toda su familia, muy es-
pecialmente a su hijo, don Juan García 
Barrón, en su justo dolor. 
—Confortada con los auxilios de la Re-
ligión falleció ayer en Madrid la señora 
doña Elisa Batalla Díaz, viuda de Riva. 
Fué nray justamente apreciada por sus vir-
tudes. | 
Su cadáver será conducido esta tarde, a 
las tres, desde la casa mortuoria, Ferraz, 
86, 3.1 cementerio de Nuestra Señora de la 
Almndena. 
Reciban nuestro más sentido pésame sus 
hijos, don Ramón y don Jesús ; sus her- i 
manos y demás distinguida familia. 
E l Abate PARTA 
esmeraldas, brillantes, 
f perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad analtos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
El i>remio Ribera.—El Museo N . de Ciencias 
®afeiraies ha abierto un concurso, al que po-
drán concurrir las alumnos de la sección de 
"ÍSemcaa-s Natiirales que, teniendo aprobadas 
las asignaturas de la licenciatura, no puedan 
asistir por falta de recursos a los laborato-
rios del Musco para hacer la preparación de 
«u tesis doctoral para adjudicar el premio 
Rabera, consistente en 900 pesetas, distribui-
das en nueve mensualidades. El concurso que-
dará cerrado el 15 de diciembre. 
tá^uío para que marchemos de perfecto 
acuerdo en los puntos esenciales. 
Caialamja Social habla con harta fre-
cuencia de nuestro «opórt 'ühismo». Igno-
ramos cuál es el sentido exacto que da 
el colega a esta palabra, tan desgastada 
por ei empleo impreciso de que es objeto 
con frecnencia. Pero si por oportunismo 
entiende e) deseo de atemperar- las fór-
mtilas y soluciones políticas concretas a 
las exigencias del momento, no vemos 
motivo para rechazar el calificativo que 
nos asigna. 
Los principios en política es tán muy al-
tos; mucho m á s de lo que creen las gen-
tes a í íc ionadas a crear dogmas. Quienes 
posean el verdadero concepto de lo que 
son principios políticos, s a b r á n separar 
lo que es inmutable y eterno, y que nun-
ca es lícito confundir con formas deter-
minadas de gobierno o con instituciones 
contingentes y transitorias. 
No hay que olvidar que el bien común 
rechaza por perjudicial en muchas oca-
siones lo que, dadas circunstancias dis-
tintas, pudo considerarse como convenien-
te y aun necesario. El oportunismo así 
concebido aparece identificado con la pru-
denc ia -pol í t i ca . Y al fin y al cabo, si 
d-e este oportunismo se trata, nadie me-
jor que la Iglesia católica podría merecer 
el calificativo. 
En suma, quien aspire a inf lu i r en el 
c a m p ó de la política h a b r á de aprender 
. a distinguir lo que ha de considerarse 
intangible, de lo que es preciso amolelar 
con m á x i m a flexibilidad n las circuns-
tancias. Y si esta adaptabilidad ha sido 
en todo tiempo necesaria, mucho m á s 
h a b r á de serlo en los tiempos modernos. 
cnVa creciente movilidad exige cont iñ i ias 
reclificacion-fts de las fó rmulas concreias. 
Los que dfa tras día y ano Iras a fio 
ee vanaglorian de mantener IntactÓ un 
ideario a-un en sus detalles m á s nimios, 
ponen de manifiesto ojia lamentable ca-
rencia de sentido político. Y la conse-
cuencia meyitaWe gue la vida misma 
T V ^ T * " ' d? el lminartós suavemento 
oejándolos al margen de toda ac tuac ión 
D i s p a r a a l r e ñ i r y h i e r e 
a u n a t r a n s e ú n t e 
o 
Muerto en un choque 
Un robo de importancia. Racha de 
atropellos. Fabricuntes de epartici-
paciones» íaisas detenidos 
—o— 
En la Puerta de Atocha el panadero Gu-
mersindo Díaz López, de treinta y ocho 
años, natural de Bernuelos (Lugo), con do-
micil io en Canarias, 20, estaba riñendo con 
un compañero por cuestiones del oficio, y 
1 con un revólver hizo cuatro disparos con-
tra él, no haciendo blanco; mas uno de 
los proyectiles fué a herir gravemente, en 
el costado derecho, a doña Mar ía Beneites 
Trechosa, de cuarenla años, domiciliada en 
la calle de Granada. 
El áutor de los disparos íué detenido por 
los soldados del regimiento de Wad-Ras An-
gel Olivar Rodríguez y Miguel Gutiérrez 
Lirola y el guardia de Seguridad 837, Ni-
colás Salinas Lorenzo, los ouales le con-
dujeron al Juzgado de guardia. 
La víctima del suceso fué llevada al equi-
po quirúrgico del Centro. La herida que 
padece no tiene orificio de salida. 
El individuo contra el cual disparó Gu-
mersindo desapareció del lugar del suceso. 
Los guardias se incautaron del revólver 
disparado y de una navaja que llevaba el 
agresor. 
También encontraron en el lugar del su-
ceso un mazo de puros, un delantal ne-
gro, un pañuelo blanco y 15 céntimos, pro-
piedad de la señora que resultó herida. 
Otros sucesos 
Victima de un choque.—El carro 2.107 fué 
a chocar con un t ranv ía en la calle de 
Fernando V I , y una de las varas fué a en-
trar en la plataforma posterior, dando un 
golpe tan terrible al viajero Manuel Bláz-
quez Montalvo, de treinta y dos años, do-
miciliado en Alvarez de Castro, 4, que le 
produjo la muerte. 
Un robo.—En un hotel sito en la calle de 
Rafaer Calvó, esquina al paseo de la Cas-
tellana, propiedad de don Angel Pérez de 
Eizaguirre, se cometió ayer un robo, cuya 
cuant ía se desconoce por hallarse ausente 
el referido señor. 
Los ladrones entraron por una ventana 
que da al jardín y recorrieron los cuatro 
pisos de que consta la finca, dejando todos 
los muebles fen completo desorden, muchos 
de ellos descerrajados, y abandonando por 
los suelos documentos y diversos objetos 
valiosos. 
Hace unos días se cometió otro robo en la 
misma finca, y la circunstancia de que 
los malhechores de ayer hayan respetado 
la única habitación que en aquel entonces 
fué teatro de sus rap iñas da margen a 
suponer que sean los mismos. 
La Policía ha obtenido huellas dactilares 
de los ladrones. 
Atropellos.—El automóvil 12.372, que con-
ducía Angel Yagüc Blanco, atrepelló en: la 
calle del Pez a Romo Raigosa Otero, de 
sesenta años, con domicilio en Ancha, 58. 
causándole lesiones de pronóstico seser-
vado. 
—En la calle de Francos Rodríguez rer : 
nando Alonso Abad, de diez y seis años, 
cerrajero, con domicilio en Alonso Núñez, 
mimero 14, atrepelló con la bicicleta que 
montaba a Paula Angos Zaldívar , de .se-
senta años, habitante en el paseo de los 
Pontones, 2, causándole lesiones dé rela-
tiva importancia. 
—El automóvil 16.039, guiado por XUan 
Diez, alcanzó en la calle del León a Juan 
Vega Expósito, domiciliado en Lavapiés, 
número 44, produciéndole lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—Demetrio Fuentes Iglesias, de cuarenta 
y seis años, que vive en Salvador Martí-
nez, 25 (Puente de Vállecas), sufrió graves 
lesiones al ser atropellado en la glorieta 
de Atocha por el automóvil 9.824, guiado 
por Rafael Gómez Expósito. 
—En la calle de Guzmán el Btueno el 
auto 12.814, guiado por Julio Herrero Es-
tefanía, atropello a Matías San Román To-
rres, de ocho años, habitante en Blasco de 
Garay, 7, causándole graves lesiones. 
«Negocio» fracasado—A la puerta de 
unos talleres de fotograbado de la calle 
de la Colegiata, número 6, fué detenido 
Luis Palacios de la Cueva, de cincuenta 
y dos años, impresor, con domicilio en Di-
vino Pastor, 24, a l que le fué ocupado un 
cliché, que acababa de recoger, de reci-
bos de participaciones de la Loter ía para 
el corteo de Navidad, falsificando los de 
la Asociación Matritense de Caridad. 
Manifestó que iba a cumplir un encar-
go de Severiano Ayuso Tabernero, de "cua-
renta y tres años, que ha'bita en Huerta 
del iiayo, 13, que le esperaba en una ta-
berna próx ima. 
En .ella fué detenido Severiano, y junto 
con Luis fueron llevados al Juzgado, don-
de pretendieron exculparse diciendo que 
los recibos eran para rifas de objetos. 
A pesar de esta declaración, quedaron 
detenidos. 
J O S E F I N A A Y M E R I C H 
Robes - Manteaux 
JUAN DE MENA, 15, PRINCIPAL 
BOLETIN METBOaOLOGICO.-Estado ge-
neral.—Apenas cambia de lugar ol centro 
principal de la borrasca, pero van atravesan-
do da península Ibérica otros menos impor-
tantes, los cuales producen alternativas de 
lluvias y vientos, con ciclo nuboso o bastante 
despejado. 
—O— 
Ü l I f l I ^ S CAFES. Concepción Jerónima, 3 UlLICS (junto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
UN CUADRO NOTABLE.—En uno de los 
salones del local de la Asociación de Caballe-
ros del Pilar (Flor Baja, 8) se halla expuesto 
tm magnífico cuadro, obra del ilustre pintor 
don Mariano Oliver Aznar, que representa a 
San Francisco de Asís en lago de Perusa, que 
está siendo muy elogiado por las numerosas 
personas que acuden a verlo. 
Las horas de exposición son de diez a una 
y de tres a cinco. 
—o— 
"Visite V . la pe luquer ía Ayuso. Pr ínc ipe , 14 
—0— 
BEPSESION 3JE LA BLASFEBEIA.—La Pon-
tificia y Real Asociación Católica de Bepre-
sión de la Blasfemia, de Madrid, celebrará 
hoy, con' motivo de la inauguración de su año 
social, por la innñana, a las ocho y media, 
misa de comunión general, en el oratorio 
del Caballero de Gracia, en la que oficiará 
él padre Naval, del C. M. , y por la tarde, 
en la Academia de Jurisprudencia, » las cinco 
en pimío, la solemne sesión de apertura del 
curso de cnnferenciníi; pmnimciando el dift-
curso inaugural el señor don .Joaquín dé Mon-
tes Jovellar. 
—O— 
Para los que su- C | | 1 I | D A n 
fren del estómago L L I I I Í E I a K 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.o M. 44. 
—o— 
N U E V O S B E N E r i C I A D O S . — A propuesta de 
la Junta del Real Patronato Eclesiástico, han 
sido nombrados beneficiados de las Catedrales: 
de Orihucla. don IJusebio Miranda; de Valen-
cia, don Lorenzo Cañizares; de Coria, don 
Faustino Blanco, y de Toledo, don Joaquín 
Berrocal. 
Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüen to Cadum quita y cica-
triza las erupciones de la piel. No im-
porta cuales sean los remedios que hava 
usado sm obtener beneficio, no tiene por-
que desanimarse, pues el Ungüen to Ca-
dum es distinto a todos los d e m á s re-
medios. Hace cesar la p icazón instan-
t á n e a m e n t e y empieza a cicatrizar con 
la primera aplicación. Las enfermedades 
mas obstinadas de la piel, como los gra-
nos, ulceras, erupciones, eczema, ur t i -
caria, almorranas de picazón, así como 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 
prontamente con el U n g ü e n t o Cadum. 
La casa m^s, surtida/ 
MORALES. Carretas, 41. 
¿OMALTÍF 
(fárdoyT/arGZD 









Compro alfombras y tapices antiguos. 
Pago más que nadie. Castro. HUERTAS, 12. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y a 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
y Adultos que, aveces, alternan con ESTREHISIIEHTC 
L A T A C 
del Cstómago 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se no tará pronto que 
el enfermo coma m á s , digiero mejor y so 
nutre, c u r á n d o s e do seguir con eu uso. 
5 Desatas botella, cao msillcaclén para unos 8 días 
V e n t a : Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
entendida en e! sentido l i teral 
de la palabra es la m á s absur-
da de las quimeras. Sin e m -
bargo, es posible gozar t a m -
b i é n e n la vejez de fuerzas ex-_ 
traordinariamente vigorosas. 
B a s t a r á una a l i m e n t a c i ó n 
r ica y apropiada para oponer 
un dique a la decadencia físi-
ca y reparar los estragos que 
los a ñ o s producen en el orga-
nismo. L a | 
precioso remedio contra cual-
quier forma de debi l idad, es 
el alimento .de e l ecc ión en la 
edad senil p o r q ü e nutre c o -
piosamente, sin fat iga para 
el e s t ó m a g o debi l i tado por 
los a ñ o s . 
Latas de 250 y 500 g ramos 
en Fa rmac i a s y D r o g u e r í a s 
Dr. A, Wander S. ñ./Berna (Suiza), 
a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
E E • 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . 
Î*IA*J*'J'L"JMI*B—*WW'™R"1MBI*L̂W1U"'*'T 
mas barato calzado 
¡Defienda . usted sus 
papelea c o n t r a el 
fuego mediante los, 
muebles 
latit 
todo apero, que cues-
tan igual casi que los 
de madera (395 pese-; 
tas). Completo surt i-
do en casa, de 
.1. W 
Preciados, 23, Madrid 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L o s conciertos de a y e r 
En Madrid existe un públ ico de con-
ciertos; pero cuando a este públ ico se le 
presenta el dilema de escoger entre dos 
conciertos,' el mismo día y a la misma 
horá, generalmente decide no ir a ningu-
no. 'Algo parecido sucedió ayer. En la sala 
del Círculo de-Bellas Artes celebró su con-
cierto la Sociedad de Cult-ura, presentan-
do un :pianista francés,, aunque sin las ca-
racter ís t icas de los-artistas franceses. Ivés 
Nat'posee -una técnica formidable y una 
fueBza' envidiable; pero sus intearpretacio-.. 
nes son frías y sin relieve, cual una pia-
nola viviente. En la primera parte tocó 
varios trozos dé Chopin,.con gran honradez-
art ís t ica, aunque sin la menor . . pa r t í cu l a 
de romanticismo. En la segunda parte, figu-
raba la gran «"Fantasía» en «do» mayor, de 
Schumann, - verdadero collar de perlas por 
la belleza Éé'sxts temas y su-"péi-fecta musi-
calidad. Ivés J^at puso en ella t,odo su en-
tusiasmo f sus grandes- cuafídadés; Y no le 
oí más, reclamado por la orquesta de Las-
salle,' a cuya sala llegué, escoltado por. una. 
l luv ia torrencial y en, el mismo momento en 
que comenzaba un poema sinfónico del com-
positor por tugués Fre í fas Branco. El progra-
ma diee que este poema, t i tulado «Después, 
de una lectura de Anthero de Quental», no 
tiene por asunto el de ninguna obra del 
gran poeta por tugués . Resume, más bien, 
'él Contenido emotivo de los-, sonetos de A n -
thero.. de Quental, representando las trans-
'formaciones de dos lemas en conflicto, la 
impresión de sombría tristeza, de lucha 
desesperada y de resignado abatimiento. 
Freitas Branco ha recogido toda esta tris-
teza, haciendo un poema sombrío, bastajite 
bieñ ..orquestado, pero, lánguido , quizá a 
caíusa de las repeticiones excesivas de los 
mismos diseños y de la 'persistencia de la' 
tonalidad.. La orquesta de Lassalle puso 
lodo el esfuerzo posible en la interpreta-
ción de la obra, q u e ' f u é - a p l a u d i d a a l ter-
minar., saludando el autor desde un palco. 
Terminó el concierto con la magnífica obra 
de M.oussorgsky «Una noche en el monte 
P e l a d o » . . . , o en él monte calvo, como el' 
lector guste. 
Joaqu ín TURINA 
Una ópera sobre «Crimen y Castigo», 
de Dostoiewsky 
MILÁN, 20.—El compositor Petrollo ha 
terminado una ó p e r a basada en la novela de 
Dostoiewsky «Crimen y castigo». 
• La nueva producción del compositor ita-
l iano será estrenada esta: temporada en el 
teatro de la Scala 
GACETILLAS TEATRALES 
1 —o— 
(MANUEL SILVELA, 7) 
DUNCAN — CfflQUXLnsr — SEVERINO 
No dejen de .ver hoy domingo a estos 
grandes artistas de la pantalla en nuevas 
y-a50XQbrosas,produccio.nes. 
E s ' l á - e ó m e d i a - q u e ha-batido; el .«record» 
de exhibiciones en New York. ..Se proyec-
tó durante diez y seis; áeín.anás'en ol War-
ner Theatre. E l lunes exclusivamente en 
ROYALTY. 
o quiere dcsfmají poco draero 
paira adquirir'¡un buen apara-
to radiotelefónico, no tendrá 
más remedio que comprar un 
que es el mejor de los apara-
tos de galena, el más perfecto 
y el más elegante. Para altavoz 
se construye el 
que el p róx imo , dunes presenta- CINEMA 
ARGUELLES la hermosís ima pel ícula «EL 
D I A B L O SANTIFICADO», ú l t i m a creación 
de Rodolfo Valentino! 
• En la in t e rp re tac ión se distingue tam-
bién la bel l ís ima artista madr i l eña Elena 
D 'Algy . 
Para «EL DIABLO SANTIFICADO» se 
despachan ya localidades en la contadur ía 
de CINEMA ARGÜELLES, sin recargo. 
Patsy Ruth Mille?r es la protagonista de la 
modern í s ima y divertida comedia «iLa lo-
cura del char íes ton!» Lunes en ROYALTY. 
de galena-válvula y con el que 
se oyen maravillosamente 
los conciertos locales. 
para oír en casco las princi-
pales emisoras europeas. Uti-
liza dos válvulas Radiotron; 
es un receptor ideal, económi-
co y fácil de maneíar. Su ga-
rantía es ilimitada por estar 
construido por 
Cpncestonafia exclusiva: 
S» !• C« £ • 
Barquillo, 1 y 19.-Apartado, 990 
M A D R I D 
O Ct_ E<3 A C i O fsí'E.S: 
BARCELONA B I L B A O 
Apartado 432. Apartado 330. 
VALLAOOUD 
Apartado 77 , 
ZARAGOZA SEVILLA 
Apartado 33. Apartado 17<lv 
U S B O A 
P. dos Restauradores, 78. 
C 
«EL D I A B L O SANTIFICADO» es uaiá 
de las pocas grandes creaciones que dejó 
interpretadas el malogrado ROIX>LFO V A -
LENTINO; no es posible- que actor alguno 
pueda, superarle. Le -secunda adm-irable-
mejiíe la célebre bailanina m a d r i l e ñ a ELE-
N A D 'ALGY, que pea- su belleza-y arte ha 
conquistado en • Amér ica el primer puesto 
como artista- de la pantalla. Su estreno es 
m a ñ a n a lunes, y se p royec t a r á completa 
(dos jornadas), a precios corrientes. No 
deje, usted de verla en el GENE I D E A L . 
. Hoy, en las secciones de tarde y noche, 
ú l t i m a exhibición de 
Superproducción Paramount. 
M a ñ a n a estreno de lá grandiosa pel ícula 
superproducción Paramount, la mejor crea-
ción de RODOLFO VALENTINO, cuyo 
solo anuncio ha despertado .enorme expec-
tación. 
El PALACIO DE L A MUSICA es e l me-
jor salón de E s p a ñ a , . y e s t r ena rá dltrante 
la actual temporada los raeíores «films» 
americanos y europeos. 
o 1 — 
L a Z a r z u e l a ( T e a t r o l í r i co 
nacional) 
«El caserío» se representa con éxi to t r i u n -
fal. Hoy domingo, tarde y noche, y todas 
las noches, «El caserío». Martes, jueves, 
viernes y sábado por la tarde, «El caserío». 
Despáchase en con tadur í a con tres días de 
ant icipación. 
M a ñ a n a lunes por la tarde reposición de 
«La : mesoneíra de Tordesil las», bei l ís ima 
zarzuela de Sepúlveda y Manzano y maestro 
Moreno Torroba. De «La mesonera de Tor-
desillas», cuya preciosa pavana tanta po-
pularidad alcanzo, se da rán dos ún icas re-
presentaciones; la segunda y úl t ima- el 
miércoles ' -próximo por - la tarde. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
* * « 
(El anuncio de las obras en esta cart^ra 
no supone su aprobación n i reoomendación-) 
M A R C A 
ES L A MEJOR Y L A MAS N U T R I T I V A 
EXIJA SIEMPRE LA MARCA « I B E R I A » , D E PRODUCCION ESPAÑOLA 
DE VENTA E N COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 
- V-UVA HOVT : '• 
COKEIKA (Príncipe, Ü ) . - o, La familia-es 
un estorbo.—10',30 (popular, butaca, tres -.pe-
setas),«La,;fa.mili:v-^,iin,estorbo. 
PONT ALBA •••'(•jrforgafita Xirgu) •'• (Pi "y" Ma?. 
gall, 6).—6 y 10.15, Barro, pecador. . . 
• TJAKA (CorredoraBaja. 17).:—4, Lecciones, 
dê  buen huiDpr?¿xy; finrdíi-.fi-oRta; 6,1,5. .y ,10,15, 
La pájara y fin de fiesta. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,30 y misma 
10,30. E l dúo de Manon. I e\. surn 
I N r A K T A ISABEL (Barquillo. U).—6,30, E l los cajones de pino en que se envasan 
terror de las casadas; 10,30, El espanto de J labores de las F á b r i c a s de Tabacos. 
Toledc. Madrid, zo de-noviembre de i ^ 6 -
BEINA VICTOBIA (Carrera de San , w 
nimo, 4) . -6 y 10,15, Lo que ellaa quieren 
CENTRO (Atocia, 12).—6,15 y 10,30, El 11 
timo mono. ' * ut" 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6 .y 10,30, Doña Tj! 
t'itos. ,: . 
COMICO .(Mariana Pineda. 10)—6,30 y 1030 
Charlestón. -
rUENCABBAL (Paencarral, 145 ) . ^ 
José, 6,30, El Chanchullo; 10,30, Santa ' I sa£d 
de Ceres. • 
. LATINA (plaza de la Cebada, 2>,_A3A 
10,30, El solar. ' 5 
ZARZUELA (JoveUanos, 8)—i30 y lo, j¡i 
caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, a las 3,45, 
mujeres son así», por única vez en esta sec-
ción). A las 6,15, Agua, azucarillos y aguar-
dientes, «La buena sombra» y el «BarquiJig. 
ro». (Los grandes éxitos del repertorio dej 
sainete).—Nocbe, a las 10,45,. «Las mujííes 
son así». (Gran éxito de risa). 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—4, El jaj, . 
din de las caricias; 6,30, La sombra del pj... 
lar; 10,30, El jardín de las caricias. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4, Colasín o i i 
chico de la cola; 6,15, La bejarana^ 10̂ 15;, La i 
pastorela. 
. FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, a 
pala. ÍB^diola .y Jáuregui contra. Quintana O » 
ünamuno; segundo partido, a remonte, Pasi,' 
güito "y Vega contra' Echániz (A.) y- IB^-; -
legui. 
ASOCIACION DE CULTURA MUSICAL (en 
el salón de Bellas Artes).—6 t., concierto del' 
violinista- Jacques ' Thibaud y pianista Ivés 
Nat. Programa: sonata en do menor, Beetho-
yen; sonata en la menor, Brahma; sonata 
César Frank. 
MASA CORAL DE MADRID (Alcalá, 50).— 
6;30, concierto; Masa coral, soprano, señora-
Corona .del Vilar y pianista señorita María 
Garrido. 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALPOKSO. 
4,30,'tarde (butaca, una peseta). Revista Pa! 
the. ¿Cuál es la esposa? Tras la fortuna; 
6,30, tarde. Gribiche, No desconfíes de tu-
marido; ¡0,15, noche (butaca, una peseta),-
Actualidades Gaumont, Los novios de Ball 
domera. Tras la fortuna. No desconfíes de 
tu marido. Miércoles próximo, estreno de El 
oonda Luxemburgo. 
PALACIO DE LA MUSICA.—Hoy domingo 
tres secciones a las 4, a las 6,30 y 10,15, últi-
mo día de proyección de la superproducción 
Paramonunt, La venus americana. Mañana 
lunes estreno de la sensacional película su-, 
perproducción Paramount, El diablo santifi. 
cado, a las. 6 y a las 10,15. 
CINEMA COY A—Tarde, 4^0, moda; H o M 
ciario Fox; Sopa de patos; El príncipe del 
bóx>eo (Jorge Walls). Tarde, 6,30, Noche, .10,15, 
Sopa de patos; El príncipe del boxeo-; N.óti-' 
ciero Fox'; La represa de la muerte (George 
0,Brien). , 
CINE IDEAL.—4,30 y 6,30, tarde, noche, a 
las 10), Por seciones. entre las que se pro-
yectarán Pies resbalosos (por Boby Vernon) 
Su esposo ideal (por Ñeai Bums)j Secretos 
de Oriente (por Dorothy Dalton); El prín-: 
cipe del boxeo (por George Wals). y áltimó 
día del éxito de la semana. La Venus ame-
cana (en colores naturales —dos jornadas-,., 
completas. Mañana lunes, ¡Ótro aconteci-
miento!, estreno. El diablo santificado (por 
Rodolfo Valentino), y la célebre bailarina 
madrileña Elena D'Algy, dos jornadas, cont 
pleta). 
ARGÜELLES.—4. El monarca do. la sierra 
ípor Tom M i x ) ; Siete días do epidemia (gra-' 
ciosa comedia); 6,30, Revista Pa thé ; Siete 
días de epidemia; Lucha de juventud (poi; 
Will ian Fairbanks); 10, Revista Pathé- El 
era inocente; Siete días de epidemxá; Lucha'; 
de juventud. 
ADAMÚZ - GONZALEZ. — Compañía cómico 
dramática, Logroño. 
BANDA MUNICIPAL.—11,30,- concierto en 
el Retiro. Programa: «Pastora ha vuelto», 
pasodoble, Larruga^ «Danzas Slavas», 1, pres-
to; 2, Allegretto scherzaudo; 3, Poco allegTO; 
4, Tiempo dé minueto, Dvorak. Intermedio 
de «Cavallería rusticana», Mascagni; largue-
to de la Segunda Sinfonía, Beethovenj, «Una 
noche en Calatayud», pequeño poema. Noc-
turno, serenata y ronda. Luna 
PARA EL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30, La famk 
lia es un estorbo (popular, butaca, treS' 
pesetas). La familia es un estorbe. 
PONT ALBA (Margarita Xirgu) (Pí y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Barro pecador (butaca, 
euatrü pesetas). 
LABA (Corredera Baja, 17).—6, La pájara 
y- fin de fiesta; 10,30, Lecciones de buen 
amor y fin da fiesta. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—0^0 y 
10,30, El dúo de Manon. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—0,30, 
E L espanto do Toledo; 10,30, El terror da las,̂  
casadas. 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo, 4).—6,30 y 10,15, Lo que ellas qnierem.. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15, Su desconso-. 
lada esposa: 10,15, El último mono. 
ALKAZAR (Alcalá, 22),—6 y 10,30, Doña 
Tnfitos. *. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—€;30 y 10,30, 
Charlestón. 
FUENCARRAL (Fuoncarral, 145).—6,15. El 
chanchullo; 10,15,. Santa Isabel de Ceres. -
LATINA (plaza de la Cebada, • 2).—6,30 ŷ  
10,30, El solar. 
ZARZUELA (JoveUanos, 8).—-5,30, La meso-
nera de Tordesillas; 10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, 'a las 6,30, «Las 
mujeres son así (éxito cómico.). Noche, a las 
10,30, «Sobeo en el mundo»; «La buena som-
bra y «El barquillero , (insuperable éxito de 
interpretación). 
CHUECA (paseo del Cisne, 2)—6, El jar-
dín de las caricias; 10,30, La sombra del 
Pila?. 
NOVEDADES (Toledo, 83).-6,:. La bejara-
na-; 16,15, La pastorela. 
FRONTON' JAI.ALA1.-4 L. primer parti-. 
do, a remonte, Ochotorena y ligarte contra 
Salsamendí y Eerrezábal; segundo partido, a 
pala, Gallarta I I y Enrnia contra Izaguixre 
y Pérea. 
REAL CINESIA.—Lunes aristocrático de 
moda. 5,30 tarde', y 10,15 noche; estreno, Ec-
vista Pa thé ; entreno. El• bello sexo; estreno. 
El cow-boy policía; estreno. Los cóipplices ,. 
de los hijos. Noche , (butaca, una peseta). Ül • 
miércoles próximo, estreno de El conde de 
Luxemburgo. 
_ ARGÜELLES.—5,30 y 10, Exposictón áe-^-Cj 
ños; ¡Emociones^, pero no tantas I ; estreno 
riguroso. El diablo santificado (por Rodolío 
Valentino., y Helena Balgy). 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5,30, noche, 10,15, 
La represa de la muerte (George O'Briíwtfj 
Día .de mudanza; Noticiario Fox-; Lo qnef»»- • 
de lina mujer (Eleanor Boardman). 
PRINCIPE ALFONSO..—5,30, tarde y «HtS. 
noche. Estrenos, El coW-voy policía; E l bello 
sexo; Los cómplices do los hfjoe. El miérco-
les próximo', estreno. E l conde de Loxem-
burgA. 
En la « G a c e t a » del d ía 17 del a c t " ^ ¿ 
B o l e t í n Ofic ia l» de esta provincia de 
fecha se publ ica un anuncio P^V.: 
nistro cic precintos metálicos P , 
-Afio XVT.—Nt'ini. 5.414 e : l - d e i b a t e ; 
Domingo 21 de noviem*? m t , ^ 
Mussol in i y l a m i l i c i a 
n a c i o n a l f a s c i s t a 
Tndos los legionarios serán armados 
1U con carabinas 
—o— 
OQ —Mussolini, al recibir a todos 
-ncrales de la Milicia fascista, ha in-
105 i en el papel (|iu! deben desempeñar 
6ÍSI iptrioues. la.s cuales llenen por misión 
136 rar al pueblo iialiano para la vida 
Pr.^?.^ y consiimir el gran Ejército del milita1-
porvemr 
P0^ nás ios comandanles de las Legiones 
isias deberán dedicarse a la organi-
sat-igación para la defensa del régimen, 
Sor en la qne trabaja personalmente Mus-
distribución de carabinas se aumenta-
razón de 6.000 cada mes7 basta que 




^¿os los legionarios fascistas estén arma 
á0por su Parte' cl Directorio fascista, pre-
jido Por 'l'uratl, ha examinado la sitxia-
5 o de las provincias italianas, invitando 
01 lo» delegados fascistas a sacrificarse sin 
fundiciones al régimen y a obedecer en 
^bsoluto las órdenes de las jerarquías . 
UNA NOTICIA FALSA 
BOMA, 20.—La Agencia Stéfani desmiente 
noticia que ha publicado parte de la 
prensa francesa, y según la cual el üo-
hierno de Mnssolini había ordenado la de-
fffltción de todos los diputados maximalis-
ias' sindicalistas, comunistas y socialistas. 
p-jan sido detenidos varos 
parientes de Zinovief 
Se Ies acusa de haber robado los 
rubíes de la emperatriz Catalina 
—o— 
PARIS, 20.—Ki Journal dice que, según 
hólicias recibida.s de líi^a, uc m; me .u-
clesa, han sido detenidas mimerosns -v --
sanas de la familia de Zinovief, a quie-
nes se acusa de complicidad en la u^a-
aparición de los famosos rubíes que per-
tenecieron a Catalina de Husia y que en 
:¿n este asunto, llamado a dar mucho j.ue-
po, aparece cumpromelido el propio Zinu-
view. 
EN HONOR DE BEETHOVEN 
RIGA. 20.—Comunican de Leningrado 
|íue las autoridades sovie'iislas tienen el 
KropA'i'" de organizar grandes fiestas du-
rante el mes de marzo próximo para ce-
lebrar cl aniversario de la muerte de 
•Bccthoven . 
N o s e h a r á c a s o d e las 
i n t e r p e l a c i o n e s 
E l Gobierno polaco declara que la 
Dieta sólo debe legislar en cuestio-
nes financiaras 
—n— 
(RADIOGHAMA ESPECIAL OE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 20.- El Gobierno ha dado un 
nuevo golpe a la Dieta, declarando que 
ésta no era competente sino en las cues-
tiones de presupuesto. Además ha anun-
ciado ayer que todas las interpelaciones 
presentadas queda rán sin respuesta.-—E. D. 
L A A C T I V I D A D MONARQUICA 
BERLIN, 2o.—Comunican de Varsovia a 
los periódicos que numerosos miembros de 
la aristocracia polaca han decidido fundar 
un partido conservador con un programa 
monárquico , bajo la dirección del príncipe 
Janosli Radziwill , y que turnará el nombre 
de «par t ido de la derecha nacional». El 
mariscal Pilsudski lia prometido su con-
curso. 
Se anuncia al mismo tiempo que el ma-
riscal, para aproximarse a los católicos po-
lacos, está dispuesto a acordar ciertas con-
cesiones financieras a la Iglesia católica. 
L a a d q u i s i c i ó n en E s p a ñ a 
d e m a t e r i a l d e g u e r r a 
Se c o n s t i t u y e e l n u e v o 
G o b i e r n o c h i l e n o 
SANTIAGO DE CHILE. 20.—Ha quedado 
P^StiWiido el ni'evo (iobierno, bajo la prc-
síifencia di- L'iell ier. El señor Ernesto Jar-
se lia heeliu car^o de la cartera del In-
terior, y el v.'ñor Alejandro Lira, de la 
de Ne^cios extranjuxs. 
Dos políticos portugueses 
gravemente enfermos 
Alvaro de Castro y Domingos Pereira 
—u— 
L1SDOA, - ' i . lül comandante Alvaro de 
Casiro. ex alio comisario ,de Mozambique 
y das veces primer ministro de Portugal, 
V.s'.'a gi.'aveiiieute enfermo en el fuerte 
de.EIyas, en donde está recluido como pri-
Sionéro (>di! ico. 
líl señor Domingos l'ercira, ex presidon-
teitclel (lonseju de niinisiros y ministro de 
Asuntos KxiraujerüS, también está giave-
mentc enfermo. 
Un p e r i o d i s t a n o r u e g o 
e n " E l D e b a t e " 
Heñios tenido cl gusto de recibir la v i -
sita del señor Jomis Schanche Jonasen, 
ilustre periodista noruego, que desde hace 
días se encuentra en Madrid. 
Xne-tro ilustre colega os el director de! 
diario de Oslo «Tidens Tegn» («Las Señales 
del Tiempo»), periódico de los más impor-
tantes de aquel país, y de ca rác te r liberal-
conservador. 
Deseamos al señor Joñas Schanche una 
grata estancia en España'. 
Resolviendo la reclamación promovida 
por don Eduardo K. L. liarlo, antiguo su-
ministrador de latón mil i tar a las facto-
rías del Estado, en queja contra la real 
orden de 7 de enero de 1920, en la que se 
ordenaba a Jas fábricas militares que el 
latón necesario para sus labores lo adqui-
r¿°sen únicamente de- las sociedades In -
dustrial Asturiana, Santa Bárbara , de Ovie-
do, y Española de Construcciones Electro-
mecánica ' de Córdoba, la Presidencia del 
Consejo de ministros ha dictado una real 
orden disponiendo que los benelieios conce-
didos por la expresada de 7 de enero de 
1926 a las sociedades antes citadas, y con 
las condiciones que en la real urden se 
fijaban, se hagan extensivas, no sólo al 
recurrente don Eduardo K. L. Earle, sino 
a los industriales españoles que pudieran 
servir material de guerra, sin que ello 
coarte la facultad de los Centros ministe-
riales para que en sus suministros, res-
pecto a dicho material, puedan surtirse 
dentro de la concurrencia e.spañola, de la 
fábrica que mejores ofertas tiaga y aún 
de la extranjera, previo cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la ley de 1-i 
de febrero de 1907 y disposiciones comple-
mentarias. 
A partir de la fecha de la publicación 
de esta disposición, se concede un plaato 
de cinco años, transcurrido el cual, el co-
bre electrolítico será declarado elemento 
de producción nacional para la fabrica-
ción de material de guerra. 
En el caso de que al expirar los cinco 
años del plazo hubiera dillcuhades para 
nacionalizar el producto, provenientes do 
no reunir todavía la industria de produc-
ción de energía eléclrica las debidas con-
diciones, el Gobierno podra ampliar el pla-
zo por el tiempo que las circuslancias acon-
sejen, previo informe de la sección de de-
fensa de la producejón del Consejo de la 
Economía Nacional. De igual modo podrá 
reducir el plazo, si práct icamente se de-
mostrara que con anterioridad a los cin-
co años podía hacerse la declaración de 
nacionalización del producto electrolítico. 
E L T E L E F O N O A U T O M A T I C O , porK-Hito 
i 
—Voy a ver si comunico con mi mujer (Llama y oye tres ruidos secos, dos 
ruidos largos y prolongado martilleo). ¡Contra! ¡Mi suegra al aparato!. 
/)/•;/, c o i . n n DE MI cniSTAL 
E l p u e b l o e x c e l e n t í s i m o 
C a n t á n t i b u s ó r g a n i s 
En cuanío ¡rueda {que no sr, cuándo se-
rd) lomo el tren y me voy a Torozón del 
Torozón del h ío es un peque fío jmeblo 
lejano que conozco por haberle cruzado 
varias veces en mis viajes. Desde la estación 
se le ve totalmenie y se pueden apreciar su 
escasa belleza y su mínimo tamaño. No 
dudo de que tendrá muchos defectos, pero 
me es simpático. Siempre que el tren en 
que voy se detiene allí, puedo exclamar 
desde lo más hondo de mi corazón: 
- H e aquí un pueblo en el que nunca me P°r, f So1 ,de J ^ 1 * -
A media noche so han abierto las 
venlanas que dan al Para í so . Allá es de 
día, una día inextinguible y de gran 
fiesta. 
Esta divina fiesta no se celebra ni en 
el rojo collado de los Márt i res ni en aque-
lla planicie donde resplandece el innu-
merable cortejo de ios confesores, de los 
profetas, de los palaíl ines y de los Pontí-
fices, sino en el j a rd ín de las azucenas, 
al otro lado de aquella colina de á m b a r 
puro, que fulgura eternamente embestida 
ha sucedido nada desayrudable. 
Verdad es que nunca he entrado en su 
recinto. Quizá se deba a esto. Declaro que 
para mí las más simpáticas son aquellas 
poblaciones que no conozco y aquellas 
personas de cuya existencia no tengo la 
menor noticia. So conocerse es un medio 
bastante eficaz para no reñir . Y no reñir 
es llevarse bien. Creo que la afirmación 
no tiene vuelta de hoja. 
Ahora he sentido el ansia de i r a To-
rozón del Río porgue me he enterado de 
una. novedad muy importante que a él se 
refiere: le han cóncedido el tratamiento 
de excelencia. Y esto me ha hecho sentir 
una curiosidad muy grande-, no la curio-
sidad del motivo que haya dado el sim-
pático pueblo para tari honrosa distin-
ción, que esto es lo de msnos, sino la de 
tos resultados ^ae puede producir. Nunca 
había pensado en ello, y ahora se me ocu-
r re ; ¿qué le pasa a un pueblo a quien se 
le concede tratamiento de excelencia'!, 
Todos tenemos ¡dea de lo que se, hace 
con la 
con 
Este es el j a rd ín dé las Vírgenes . Ade-
más de las azucenas hay crisantemos que 
parecen pellas de nieve, margaritas, cía-1 con vistas de calles, perspectivas y monu-
U n a p e l í c u l a d e p r o p a g a n d a 
d e E s p a ñ a 
Ha sido impresionada en tres meses 
Cada ciudad aportó sus operadores 
propios. Desfilan por la pantalla iub 
intelectuales españoles 
—o— 
La película «Impresiones de la España 
de nuestros días», que anteayer se proyeau 
cu uno de los salones del ministerio d t la 
Guerra, presentada por el distinguido his-
panófilo don Enrique Deschamps, no es 
más que una segunda forma de U del 
mismo título que con objeto de dar a co-
nocer a España en el extranjero, impre-
sionó hace año y medio el señor ues-
champs y utüizó en las numerosas coníe-
rencias que acerca de España dió en di-
versas naciones, principalmente america-
nas. 
El señor Deschamps, hispanoamencano 
de nacimiento, pero con veinte años de 
vida en España , ha hecho esta labor di-
vulgadora, s imul taneándola con la orgaru-
zaoión de la agencia informativa interna-
cional cablegráfica «Oceanic», que con sede 
en París , se organiza para información en-
tre Europa y América. La agencia fué idea 
que apoyó entusiást icamente el marqués de 
Comillas, que aportó para su realización 
a lgún capital. Durante ese período de pr i -
mera organización, recientemente finaliza-
do, el señor Deschamps dió 39 conferen-
cias con las consiguientes proyecciones de 
la película, y en más de un lugar «descu-
brió a España», según la expresión de sus 
oyentes. Se dieron estas proyecciones en 
Centro y Norteamérica y las grandes An 
tillas. 
En su primera forma contenía la pelí-
cüla solamente visiones de Sevilla, Bar-
celona y Madrid. La integraban cinco 
partes. 
Con la cooperación de una casa madri-
leña ha sido ampliada recientemente esta 
película hasta 12 partes. Se ampliaron las 
vistas de Barcelona y Sevilla y se com-
pletaron con nuevas de Segovia, Granada, 
Bilbao, Santiago de Compostela y Santan-
der. 
En estas ciudades se siguió la norma de 
tomar primero vistas generales. Continuar 
as personas n quienes se galardona \ asieiúa a locar- Det rás de ella Santa Inés 
~ " I mismo tratamiento. Por de pronto „ c¿„„in \ ~ ^ ^ n 
se les suele dar un banquete con todas sus J . Sanla ,eda descuel ^ c ™ sus tu-
naturales consecuencias oratorias y diges- n,.cas a m a ü s l a y sus gentiles palmas on-
tzvas. Si el tratamiento va anejo a una bulantes, a la cabeza del cortejo de las 
condecoración se costean por suscr ipción ' Ví rgenes , que es una muchedumbre can-
ciitre los amigos las correspondientes in- \ didís ima y sin fin. Dos rapaces de pe-
veles, azahares, v, entre los árboles , delmentos. Para terminar con visitas a per-
cuya verde enramada penden manzanas i fsonalidades- en las ^ ^ ^ T T ^ 
, J , n i i • • , • frases de acercamiento espiritual de Es-
aurcas, una enredadera de jazmines leje Lafia hac¡a las demás naciones, principal-
su red delicada y olorosa. Hay también 
pequeñas rosas de p ú r p u r a y claveles d i -
minutos como gotilas de sangre, y, sobre 
todo, medio anegadas en las aguas del 
arroyo que baña todo cl j a rd ín y pro-
viene dé lo alto de la colina, unas flores 
rutilantes, como estrellas vivas que no 
tienen nombre ni correspondencia con las 
de este mundo carnal. 
Pero hoy, más que las flores, resplan-
decen en el j a rd ín las Ví rgenes de Cristo. 
Bajo un dosel de madreselvas, que exha-
lan lan fuerte fragancia como los jazmi-
nes, hay un ó r g a n o cuyas trompetas de 
piala bri l lan cegadoramente entre las me-
nudas hojas verdes. Sanla Cecilia se 
ss 
El Tesoro artístico nacional 
Diapone un real decreto de Instrucción 
publica que inserta la Caceta de ayer que 
el.Patronato que para la conservación del 
Jesoro artístico nacional estableció el de-
creto-ley de 9 de agüi to úl t imo se ejercerá 
Pw- una .lunia central y un Comité ejecu-
tivo permanente, presididos ambos por el 
director general de Bellas Artes. Serán vo-
cales do la Junta el Prelado de Madrid, el 
duque de Alba y el conde de Codillo, aca-
démicos de la Historia; señores Tormos y 
^eiüliure, por la de Bellas Artes; Gómez 
•Moreno, por la .lunta de Excavaciones; el 
Comisario regio del Turismo, el presiden-
b de la .lunta de construcciones civiles, 
el señor Moya Idigoras, profesor de la Es-
ciifila de Arquitiectiira; ios directores de la 
Biblioteca Nacional y de los Museos del 
Prado y Arqueológico; los señores Boix 
J" Francés. ,por su amor a las Bellas Artes; 
individuo do la Sociedad de Amigos del 
*rte y el jefe de la Asesoría jur íd ica del 
Ministerio de Instrucción pública. La Jnn-
f propondrá a los que hayan de desempe-
Paí' los caraos de vicepresidente y secre-
plario. 
Serán vocales del Comité ejecutivo los 
Hieres duque de Alba, conde de Casáis. 
' [Onno, Gómez Moreno. Moya Idigoras y el 
^nrisario regio del Turismo por los Ami-
m del Arte, actuando de secretario de 
Picho Comité don Luis Pérez Bueno, in-
^idtto de la Comisión de Valoraciones 
P^a la exportación de objetos artísticos, 
tendrá voz, pero no voto. 
El personal facu l ta t ivo d e 
'3 B e n e f i c e n c i a m u n i c i p a l 
Anoclíe celebró sesión la. Asociación del 
ysenai facultativo de la Beneficencia y 
6ani(iari Municipal. 
la V Presidente, seño'- Carmena, expuso 
pajn" inclusión en el presupuesto munici-
y¿ri 1 lils asl)i!'iici<>nes del Cuerpo, cre-
^me d obli^"1'> iL ' i i mil ir el cargo, y re-
que ^da,"f0 al mismo tiempo al personal 
'-Um-r postrase como siempre adicto al 
'i'̂ ud mÍent'0 ^ d<>ber- Tuv0 frases de gra-
íios ^ara cl iefe de los servicios sanita-
tnormp í110'̂ 1̂ 1 'iorhn' f-liicote, por 
saliut „ ..í501" 'ealizada m defensa de 
A s a m b l e a d e C á m a r a s 
M i n e r a s j 
o i 
Ayer se celebró en los locales de la Hu-
llera Nacional la VI Asamblea de Cáma-
ras Obi. ¡ales Mineras. 
Bajo la piesidoncia de dun Miguel Poo*o 
y Cordero, de la Cámara de Córdoba, se' 
agruparon representaciones de casi todas 
laá Cámaras Mineras de España. Por la 
Cámara Minera de Asturias asistió el se-
ñor Ib r án ; por Granada, el señor Casado; 
por Vizcaya, el señor Taramona; por L i -
nares, los señores Cobo, Garrido y Cifuen-
tcs; por Teruel, Galicia y Guipúzcoa, el 
señor Carcaga; por Ciudad Beal, el señor 
Lamana; por r-alem ia, el señor Díaz Ca-
lleja; por i'.adajoz. el señor Cascajosa; por 
lluelva. los señores Valbnen y Duclós; por 
Sevilla, el señor Valbuena, y por Santan-
der, el señor Asensio. Las Cámaras Mi-
neras de Málaga, Guadalajara, Jaén y Al-
mería estaban también representadas. , 
La Asamblea estaba convocada por la Cá-
mara Minera de Córdoba, para tratar de, 
la reglamentación de la lucha contra la 
anquilostomiasis; de las conclusiones de 
la Conferencia Nacional de la Minería, con-
vocada por el Gobierno en 1925; de los re-
cargos económicos de las Cámaras y asun-i 
tos generales. El presidente anunció que la 
Asamblea sedo estaba autorizada para tra-
tar de la anquilosluniiasis. | 
El señor Poole dió cuenta del proyecto 
de reglamentación redactado por el señor , 
Carbón el I y Tr i l lo Figuerua. Expuso la pro-' 
cedencia de que la Asamblea conociese el 
proyecto que se elabora con carácter ofi-i 
cial por la Dirección general de Sanidad. 1 
A esto fin se acordó que los señores Poole 
y Lamana visitasen a aquel director írenc-
ral , le manifestaran se hallaban reunidas 
las Cámaras y solicitaran la presencia del 
señor Hernández Pacheco, encargado de la 
redacc ión 'de dicho reglamento. 
El señor Hernández Pacheco expuso sus 
ideas sobre la reglamentación de la lucha 
contra el anquilostoma. Los reunidos que-
daron de acuerdo respecto a lo que debe 
ser la reglamentación oficial, dentro de un 
espíritu de franca cooperación de los mí-
nenos, en pro do la terminación del mal. 
Diferentes Cámaras enviaron también sus 
adhesiones, y, entre ellas, alguna indicó 
explíci tamente que sus recursos no le per-
mit ían enviar representación. 
mente hispanoamericanas. De esta forma 
desfilan por la película, entre otros, Torres 
Quevedo, Cajal, Benlliure, Ricardo León, 
Benavente, Alvarcz Sotomayor, Coullaut 
Valera, Victorio Macho, Concha Espina, 
Blanca de los Ríos, Azorín, Romero de To-
rres, Eugenio. D'Ors, Torres Lanzas, jefe 
del Archivo de Indias; M. San Román y 
otros. Contiene también la pel ícula visio-
nes de industrias, Prensa y todas las ma-
nifestaciones industriales y culturales de 
cada una de las ciudades. 
El revelado de la película se hizo casi 
siempre en Madrid. 
Para la toma de vistas se utilizaron 
siempre operadores locales, sin que fuera 
necesario n i una sola vez acudir a la im-
portación de operadores. Todos ellos fa-
cilitaron la labor del señor Deschamps, a 
la que aportaron su gusto artístico. El ro-
t u l a d o de la película es todo él obra del 
• - L * ! ^ n t e s . a la cabeza del cortejo de 1as s e f l o r ^ D e s ^ 
la Lengua. 
Para la primera parte de la filmación 
se dedicaron dos meses. La segunda se ha 
completado en un mes escaso. 
El señor Deschamps iniciará dentro del 
presente mes una nueva excursión, que 
dura rá seis meses. En ella cont inuará sus 
conferencias, acompañadas de la proyec-
ción de la película que ha do servir para 
llevar una acabada idea de España a to-
das las naciones donde nuestra Patria no 
es lo suficientemente conocida. 
signias. En adelante, siempre que'se escri-
ba una carta a aquella persona, hay que 
poner en el sobre y en el encabezamiento: 
«Exceiéntt&imo señor (fon...» 
También sabemos lo que hacen los agra-
ciados con tales honores; ponerse bastan-
te envanecidos y tontos. 
quenas alas, revestidos de unos rojos 
ropones que les arrastran sobre la pra-
dería , dan a los fuelles del ó rgano , mien-
tras de t rá s do la llorida enredadera un 
coro de serafines expande sus alas, que 
apenas se columbran como i r i s maravi-
¿T que m ú s l Que yo sepa nada más . E¿ 1 liosos sobre la nieve, y comienza a can-
hecho no tiene otras consecuencias n i de- lar los laudes de Sanla Cecilia. 
rivaciones. j j7L COUO DE ^EHAFINES.—Al son de los 
J ^ n t UnJUebn f 0lra C0Sa- 0 i ? 6 'dl i ̂ ganos de plata, la Virgen Cecilia can-ser otra cosa. ¿Qué pasa en un pueblo que . P , o a 
recibe el derecho a trato tan distinguidol i l d " d a i z ^ n o r - . 
¿ P á g a menos contribución'! ¿Mejora de cl i - i bANTA Ceciiia (poniendo sus manos so-
rña t ¿Ve aumentado el número de sus be- bre el teclado, que deja escapar como un 
llezas femeninas'! ¿Se encuentra mágica . viento melodioso).— ¡Sean, Señor , mi co-
mente dotado de mejores elementos de razón y mi cuerpo inmaculados, y no 
vida'! ¡Quién sabel Lo seguro es que pasa scv¿ confundida! 
algo importante y que el suceso, además \ EL CORO DE LAS VÍRGENES. — ¡ Esta es 
de servir para tema de conversación en et h u e s t r á herniana Cecilia! 
casino, tiene repercusiones insosnechadas. ,-, „ , 
Yo lo quiero saber. Mi curiosidad se halla EL CORO ™ AFINES. Esta es la que 
excitada. Tomare el tren cuando 7ne sea po-, leilia a su lado un ángel del Señor . 
sible y allá voy a enterarme de todo. Ya \ EL CORO DE LAS VÍRGENES.—Esta es Ce-
rne estoy viendo llegar a la estación pe- cilia^ la que tenía su l ámpara encendida 
queñeja y solicitaria. A medida que la velo- : cuando el Esposo vino. 
eidad del tren disminuya irá aumentando, SANTA CECILIA {con un acento encendi-
la de m i corazón. Primera sorpresa emo-, do) _ Vci Esp0S0 nUeslro, J e s ú s ! 
donante; el mismo mozo de siempre d i rá ] f ' DP SFR*FINFS — ¡Oh diehnc;;, 
canturreando, pero con respeto: \ n LjL}. CORO DE SERAFINES.—^h, dichosa 
- l Excelentísimo Torozón del Rio, dos I Ceciha. que a dos hermanos convertiste; 
minutos] | c[ue a' Juez Almachio venciste; que a tu 
Y luego... ¡Qué sé yo\ ¿Veré luego algo esposo, de león en cordero manso tro-
notab le í ¿Y si no ha pasado nada y está casle! 
el pueblo como si tal cosa'! ¿No será un EL CORO DE LAS VÍRGENES.—¡Oh, Señor 
amargo desengaño para m í ! ¿No puede jesucrisi0 buen pastor, buen sembrador 
ocurrir que, conociéndole, P » " d a a mis ; i r ac ¡oncs . e los 
ojos toda su simpat ía y que me sean muy . . , . , . r. . , u ' 1 
desagradables los vecinos con quienes tro-. íru[o,s de la siembra que sembraste en 
piece"! i Cecilia! 
la 
^Ud rí-'Kr"1 lc'ail/:i<la ' ' " (-lere.nsa de la 
tefmfi K'a y ' ' ^ deroelms de este 
Desp, r,,I";i '' 'd Ayuntamiento, 
^ c h a • discusión sobre la 
^s mnnifl.ritiIMa <l0 l"> f^P'e^ado^ sei-vi-
^cacie . p.a s y ,W la ^ ' " i " ^ wonó-
«ttiidári rí i , H'IH<'i""- acordó por una-
U doctor Ch0'^ "S" I"us ' " ' " P L ^ i adhes.óu 
^•s«Dtófi- € y no admitir la dimisión 
• du P0r ^ »eñor Carmona. 
No es prudente ponerse en ocasión, de.\ SANTA CECILIA.—¡Ven, Esposo nuestro, 
aumentar los grandes tesoros de decepcio- J e s ú s ! 
Consejo de guerra en 
Carabanchel Alto 
Ayer se celebró en la sala de banderas 
del segundo regimiento de Ferrocarriles, 
de guarn ic ión en Car.ihanchel Al to , un 
Consejo de guerra contra los paisanos Fran-
cisco Alvarez Rubio y Antonio Oliveros 
Alvarez. 
Pres id ió cl teniente coronel de Ingenie-
ros don Juan Mart ínez. Actuó como ponen-
te don Juan de los Ríos, como fiscal don 
Juan Vernacci y como defensor don Anto-
nio V ida l y Moya. 
E l hecho ocur r ió hace un año, hal lándose 
recogiendo granadas en el campo de tiro 
los procesados, y al ser invitados por la 
Guardia c iv i l a retirarse de aquellos luga-
res profirieron insultos de palabra contra 
la fuerza armada. 
Pid ió el fiscal para cada uno de ellos l a 
pena de un año y un día de prisión co-
trCcciOtral. 
F.l defensor solicitó la absolución. 
M E T A L E S 
Cobre y latón. Alambre, cbapa?, tubos, barras 
l l u m m i o y A l p a c a 
GUILLERMO PRADERA 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Basten don a, 8 y io¡ BarceUma; Ce? tes, ^74. 
nes que ya va uno poseyendo. Lo mejor es 
no i r y conservar intacta la ilusión. Desdi 
aquí puedo felicitarle -. 
«Excelentísimo y querido poblacho de 
Torozón del R í o : Aro sé lo que vas ga-
nando con eso, pero recibe m i enhora-
buena...» 
Tirso M E D I N A 
S e cons t i tuye en Z a r a g o z a 
la J u v e n t u d C a t ó l i c a 
, 0 
L a Unión esfá constituida por las 
ocho Juventudes parroquiales y la 
Congregación Mariana 
El presidente y el vicepresidente los 
n o m b r a r á el Arzobispo 
—o— 
ZARAGOZA, 20.—Se ha constituido en es-
ta capital la Unión Local de Juventudes 
Católicas, integrada por ocho asociaciones I 
.parroquiales y la Congregación de la Anun- I 
ziata y San Luis. La Junta directiva la 1 
constituyen dos reipresentantes de cada Ju-
ventud o Asociación, siendo el presidente 
vocal nato, y eligiendo el otro representan-
te l a respectiva Directiva. E l consiliario, 
presidente y vicepresidentes son nombrados 
por el Arzobispo. 
Para el primero de estos cargos ha sido 
designado don Luis Latre, director del Se-
minario de San Carlos; para el segundo, 
el señor Sancho Izquierdo, que es presi-
dente de la Juventud parroquial de San 
Felipe, y para el tercero, don José Guallart 
de Goiooechea, que lo es de la del Pilar. 
Ayer celebró la Directiva su primera re-
unión. 
L o s R e y e s de Italia i rán en 
enero a R u m a n i a 
ROMA, 20.—Los periódicos anuncian que 
los Soberanos rumanos visitarán a los Re-
yes de Italia en cl mes de enero próximo. 
Estos devolverán en seguida la visita a 
los Soberanos de Rumania en Bucarest. 
EL CORO DE SERAFINES.—¡Como una abe-
ja laboriosa, tu sierva Cecilia le servía, 
Señor ! " 
SANTA CECILIA.—¡Ven, Esposo nuestro, 
J e s ú s ! 
EL couo DE LAS VÍRGENES.—iVen, Es-
poso nuestro, J e s ú s ! 
LA VOZ DE SAN JUAN EVANGELISTA.— ¡VE-
N I , DOMINE JESU! 
El eco de las mil voces virginales se 
difunde como una humareda áurea a ras 
de Tas aguas del arroyo y de las- marga-
ritas de la verde pradera; sobrepasa las 
cancelas del jard ín , llega hasta la plani-
cie y hasta el collado de los Márt i res . San-
ta Cecilia ha cesado de tocar. Con las 
manos en el halda se queda en éxtasis. 
Y por la cuesta, de donde salta el ma-
nantial de las aguas vivas, desciende el 
Cordero de Dios. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
M I N U E 
F u e n c a r n a l i 4 0 
La más interesante colección de ves-
tidos, abrigos y pieles. 
E l III C o n g r e s o nacional de 
obreros c a t ó l i c o s 
Hoy presentación de credenciales 
—o— 
El I I I Congreso de la Confederación Na-
cional de Sindicatos Católicos de Obreros, 
comienza hoy eu Madrid. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se dirá 
una misa solemne en la capilla del Obis-
po, con la bendición de la bamlera de la 
Confederación Nacional ;• a las doce será 
la presentación de credenciales de los áe- ÍRübao ' ! 
legados. ^ ia verdad, Lamentamos no disponer de 
E l part ido E s p a ñ a - H u n g r í a 
Los húngaros quieren que se celebre 
en Bilbao. Los españoles son los que 
deben designar la población 
Esta tarde Racing contra Athlet ic 
—o— 
Encima de nuestra mesa de trabajo dis-
ponemos de original suficiente para llenar, 
no una página , sino dos hojas del perió-
dico; pero, con media columna disponi-
ble, hace falta realizar una serie de fan-
tasías para extractar toda la información. 
Unicamente con las notas de la Real Fe-
deración Espartóla de Football y de la Fe-
deración Regional Centro hay material 
para una página . Aun sobrando espacio no 
'hace falta publicar extensamente ninguna 
de las dos notas. 
Sintetizaremos la primera, o sea la de la 
Nacional. Se refiere a dos puntos: uno, so-
bre el partido España-Hungría , y otro, so-
bre la selección del equipo nacional. Res-
pecto al primero, se. dá toda clase de an-
tecedentes. Lo que importa es lo siguiente: 
E l partido España-Hungría se concertó a 
raíz del Congreso de Roma para el día 15 
de enero de 1927. Poco tiempo después, los 
húngaros solicitaron que se anticipara para 
el d ía 19 de diciembre del presente año, lo 
que se aceptó por parte de los federativos 
españoles. La población seguía invariable: 
Vigo. 
En este mes, un delegado húngaro visitó 
España, aprovechando la ocasión de hablar 
sobre el match concertado. No sabemos si 
es por convicción propia—se le pudo con-
vencer en estas mismas tierras—, lo cierto 
es que Herr Herzog, que así se apellida {la 
segunda palabra), manifestó—no sabemos 
si actuó de intérprete Lipo Hertz Hertzka, 
actual coach del Athletic Club b i l b a í n o -
una decidida oposición a que se jugara el 
partido en Vigo. Claro está, semejante de-
claración extraoficial, que lo mismo pudo 
hacerla uno de Baracaldo o de Szekes Fe-
jervar, no lo tomó en consideración la Real 
Federación Española de Football. 
Pero, he aqu í que nuestra Federación re-
cibe un telegrama de Budapest en el que 
«proponen para el día 19 de diciembre el 
partido internacional España-Hungría en 
Bilbao, y ofrecen como compensación a' 
Vigo un partido de la selección profesio-
nal húnga ra contra Galicia.» 
Ante esto, el Comité Nacional ha pedido 
a Galicia que envíe un delegado especial 
para ver si es posible una solución, pues 
nada quiere decidir sin la conformidad d<c 
la región interesada. 
Tal es el primer punto de la nota de 
la Federación. 
Añadiremos dos líneas. Si se conforma 
Galicia, ¿por qué se ha de celebrar pre-
cisamente en BUbaol ¿Por qué no se pien-
sa en Madrid o Barcelona, San Sebastián, 
etcétera, etcétera'! Santander y Asturias 
{Oviedo o Gijón) han pedido hace tiempo 
u n partido internacional. 
La población no nos importa; lo que 
interesa es que la Federación Española 
señale la población (bonde se ha de jugar 
u n partido internacional en España, y no 
precisamente la Federación extranjera la 
que tenga que señalar. ¿Qué es eso de 
que desde la mesa del Club Soroksar o 
del Hastya se diga a la Federación Espa-
ñola que se ha de jugar precisamente en 
C H I N I T A S 
¡Señores, cómo está el patio l El patio 
de butacas y sus aledaños. 
Los autores escriben que los críticos no 
saben lo que se critican. 
Los críticos arguyen que los dramxuurgos 
no saben Lo que se dramaturgan. 
Otros afirman que los cómicos carecen 
de cultura. 
Los cómicos se defienden echando la cvl-
pa a los directores, que no tienen idea de 
su oficio. , J 
Los renovadores motejan a los tradicio-
natistas. , j , 
Los t radiáonaUstas se burlan de Los re-
novadores. 
El público,.. El 'público ha resuelto el pro-
blema con mucha sencillez. ; Siempre la 
sencillez trkm.fando\... 
El público cena y se acuestá. 
4t 
<Ha sido desmontada la fuente roo numen, 
-tal que exist ía en la glorieta de Ruiz Ji-
ménez.» 
Veremos dónde va a parar. 
Como sabemos los viejos, esta fuente es-
tuvo en medio de la Puerta del Sol. 
Es un modo de correr las fuentes, como 
otro cualquiera. 
* » « 
«En un hotel un viajero se suicida en 
circunstancias dramáticas.» 
Porque hay también suicidios* por lo 
visto, como para troncharse de risa. 
Conviene distinguir. 
* * * 
«PROPAGANDA ROIA ENTRE 
LOS NEGROS 
Nueva York.—Según las ú l t imas estadísti-
cas, entre los 115 millones- de habitantes 
de los Estados Unidos h a y * l l . millones de 
negros, los cuales causan/inquietudes jus-
tificadas a la mayor í a de ¿la razaiblanca.» 
Siempre gustaron los • bUuncas de poner 
de oro y azul.a los negros. Ahora hQy--una.s 
peleas en que se ponentverdes.. Quiera Dios 
que resplandezca paren los .hombres el iris 
de paz. Lo que podríamos llamea la poli-
cromía fraternal. 
* i * * 
En el Tesoro yanqui.hMty p lé tora de di-
nero. 
«La preocupac ión , oficial es tan grande, 
que el secretario del Tesoro, mlster Me-
llon, ha cre ído-conveniente enterar-a los 
representantes de los periódicos, y pedir-
les su parecer sobre el empleo eventual de 
esos fondos, que son muy abundantes. 
Los periodistas, por ser tal situación 
nueva para ellos,-no tienenJifonnado cri-
terio.» 
Y si lo tienen no se a t reverán a decirle : 
—Míster Mellon. ¿Por qué no me envía 
usted eventualmente- ese dinero " a casal 
Please... 
—¿Oye usted esto, Cándido'!... .En un te-
jado de la Catedral de Tortosa.se ha en-, 
centrado una bomba que pesa,un quintal . 
—¿De mano? 
* * * 
«Las falsificaciones h ú n g a r a s . Un lance 
de honor entre el conde Karolyi y el conde 
Teleky.» 
Esto está bien. Llamar «de honor» a las 
tentativas de homicidio, es otra falsifica-
ción. En este. caso, húngara . 
De modo que está bien. 
Del folletín telegráfico de los piratas 
chinos : 
> «Unos cuarenta de éstos, que hab ían 
embarcado como vulgares pasajeros on 
Shangai, al llegar a unas 80 millas de la 
costa atacaron a los oficiales...», etcétera. 
Como se puede ver por ese párrafo de 
un diario de la m a ñ a n a , los pasajeros de 
un barco pueden ser de dos clases: o pi-
ratas, que son lo que l lamar íamos pasa-
jeros bien, o gentes vulgares, sin antc.rr. 
denles penales n i nada. Birrias, en una 
palabra. 
* * * 
De una reseña teatral: 
«En la producción no vimos más que 
vun personaje de carne, el teniente aviador; 
los demás no andan por el mundo.» 
Es curioso. Parec ía que debía ser al. re-
vés : que el que no anduviera por el mun-
do fuera el aviador. En fin. . . 
* * * 
Se ha decretado que. las mujeres puedan 
intervenir las mesas electorales. 
Con tal de que, cuando eso llegue, no 
descuiden las otras, bueno va. 
VIESMO 
L a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e n Z a r a g o z a 
Aumenta la matrícula escolar en 
2.000 alumnos 
Recibimos una Memoria de los trabaje, 
realizados en materia de ins t rucción pú-
blica durante cl curso de 1925-26 en la 
provincia de Zaragoza, como coiis.eeruencia 
de las circulares del gobernador c iv i l , ge-
neral don Enrique Montero y-de Torres. 
Los resultados de la labor del goberna-
dor son en extremo satisfactorios. Launa-
t r íen la en las escuelas diurnas - señada una 
diferencia en más con relación a la del 
año ú l t i m o que se aproxima a 2;ooo alum-
nos. La asistencia media diar ia durante el 
curso se eleva a un 85 por 100 de la ma-
tr ícula . Las escuelas nocturnas se han vis-
to a tal punto concurridas que algunos 
maestros han tenido que abrir, una voz 
cerrada la ma t r í cu l a oficial de los 40 alum-
nos, otra para los excluidos de la primera. 
En esto han ayudado a los maestros, pá-
rrocos, médicos y secretarios de los Ayun-
tamientos. 
En materia de edificios escolares se des-
plegó t a m b i é n gran actividad. Se repara-
ron 85, se trasladaron a mejores locales 14 
escuelas, se terminaron 19 edificios escola-
res de nueva planta y se hallan actual-
mente en construcción 13. 
más espacio para extender nuestros co-
mentarios y aclarar más la cuestión. 
E l segundo punto de la nota federaiiv/i 
es para aclarar el comunicado del Comité 
de Selección. 
Que se seleccionará conforme al punto 
de vista de los seleccionadores, sin inu 
portar que cl procedimiento sea bueno, 
mediano o malo. 
* * « 
Referente a La nota de la Federación Re-
gional Centro, suscribimos lo que dice 
nuestro estimado colega. Cruz y Mar t ín : 
«Entendemos que después de prohibir la 
Federación a los Clübs su comunicación 
con la Prensa, es ta Federación la que de-
be dar ejemplo.y—K. 
PROGRAMA DEL DIA 
Ciclismo.—Prueba de la Unión Velocipédica 
do Tctuán. A las ocho y media de la mañana 
se dará la salida en cl kilómetro 6 de la ca-
rretera de Aragón. 
Pedestrismo.—Carrera de la E. S. Gimnásti-
ca Española. A las diez y media. 
Hockey.—Athletic Club contra Real Madrid. 
A las once, en e¡ campo de la avenida de la 
I?oina Victoria. 
Riigby.—"Real Madrid contra R. S. Gimnás-
tica Española. 
Pelota vasca.—Partidos entre profeeionales. 
A las cuatro, en Jai-Alai. 
Pootball.—BACINX! CLUB contra ATHLE-
TIC CLUB. A las tres de la tarde, en el Sta-
dium Metropolitano. 
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lEn los baües de casino, el buffet puede 
ser de pagol, nos pregunta unu lectora 
cxtremefia. Sí, V en general, en los bailes 
organizados por una sociedad: bailes 
donde, por cierto, no es obligatorio ser 
presentado a las muchachas para bailar 
con ellas, y donde un individuo do la co-
misión debe ofrecer el brazo a las señoras 
invitadas aunque vayan acompañadas de 
caballeros, para conducirlas al salón. Pero 
lites bailes, no tienen nunca el tono de 
Jos que se celebran en las moradas par-
ticulares, n i menos, los que ahora están 
tan en boga, y que consisten en alquilar 
uno o varios salones en un hotel de los 
más concurii'dos, eonstüuyendo una espe-
cie de. Sociedad por ápcüones, que dan 
derecho a asisiir a los bailes semanales o 
bisemanales que en dicha sala o salas al-
quiladas se celebran. Muy «americano» el 
sistema, pero fácilmente se echa de ver la 
dificultad para seleccionar las personas, 
los hombres, sobre todo, que (l tales bai-
les pueden concurrir con solo su deseo, y 
resultando esos tales tipos de los que sólo 
se tienen a veces muy vagas impreci-
sas referencias. Claro que ello no obsta 
para que a esos mismos bailes asistan per-
fectos' caballeros, y que se conducen, como 
lo que son, aun bailando estas dantas no-
vísimas, donde ln corrección es tan difí-
~cil, por 71Q decir imposible... 
ÑQS referimos, ya se supone, al «tango», 
<IÍ «pericón», al «Schimmiy» y aún al mis-
mo tfox», bailes que exigen, por si mis-
mos, por su manera y por su rilmn, cier-
tas libertades y ciertas audacias de un 
gusto muy dudoso, y desde luego, nada de-
licado... 
Y ahora, según prometimos en el Pali-
que anterior, vamos a dedicar unas líneas 
a los «cotillones», que pese a. su moderni-
dad muy relativa, conservan la .arislocrá-
tica prestancia de baile «bien». 
El «cotillón», ha dicho una dama y es-
cntora, es elegante, es fino y es bonito. 
Su perfil «tan señor», le da un tono don-
de se alian la idealidad y el arte. Más o 
menos 01 moda, según los caprichos fuga-
ces de ésta úl t ima, es siempre el baile 
elegante, pleno de galanura y señorío. 
Ult «cotillón» requiere, en primer termi-
nc, un director experimentado, de gusto, y 
que una a la alegría un tacto exquisito y 
elegancia. l'A «cotillón» no es otra cosa que 
unas tandas de yalses en que las parejas 
copian, realizándolas, las «figuras» que pri-
mero ejecutan los directores, o sea la pa-
reja que sirve de modelo a las demás. Esas 
«figuras,, pueden limUái'se a las que se 
apellidan clásicas, por lo muy conocidas, 
o a otras que el buen gusto de la pareja 
directora invente. ].as «figuras» tradiciona-
les, las del «cotillón» de abolengo, son las 
siguientes: Primera. La damita se sienta 
en un almohadón y los caballeros hacen 
sucesivamente ademán de arrodillarse; 
ptVO ella lu impide a lodos, excepto a 
aquél con quien desea bailar. 
Segunda. A! cabo de una variid se f i ja 
un hilo con una flor, y el caballero que 
la arrebata baila con la dama que sostiene 
la varita. 
Tercera, lina dama sentada sostiene un 
espejo : los caballeros vienen, a mirarse en 
el, y ella borra con el pañuelo la imagen 
áe ios que rehusa. 
Cuarta. Una pareja distribuye tamborc.i-
tos de diferentes colores, y' a una señal ¡as 
curas muchachas bailan con los caballeros 
que llevan sus colores. • 
Quinta, fía jo un arco formado de cintas 
y rosas se sujeta una campanilla y una 
f.éHita llena de pétalos de flores. Una cin-
ta que corresponde a la campana y otra 
a la ccsia son sujetadas por una mucha-
cha, que. a su capricho hace sonar ln cam-
pana o caer los pétalos. El caballero cu-
bierto con ellos no puede bailar. 
Se.ría. Grandes margaritas blancas se 
distribuyen entre ias damas, y pequeñas 
margaritas entre los caballeros. A una se-
ñal del director del «cotillón» cada dama 
tira uno de' los pétalos de su flor, y se-
gún el matiz que ostenta el corazón de 
•la margarita que tiene entre sus dedos bai-
la con el caballero cuya flor posee el mis-
mo tono. 
Muchas otras «figuras» existen, y la in-
ventiva las crea, incluso improvisándolas . 
Son necesarios objetos diversos y artísticos 
que los dueños de la casa disponen y re-
galan. Y en estos regatos puede haber acier-
tos maravillosos y de buen gusto. 
El «cotillón» resulta interesante por su 
misma arbitrariedad y por la libertad de 
elegir pareja. liesulta alegre, variado, mo-
vido y correcto. El f inal muy vistoso. El di-
rector Jj su pareja se cogen de la mano y 
van. a saludar a los dueños de la casa. Le-
vantan en seguida los brazos de modo que 
todas las parejas pasen por debajo de ellos, 
y cada pareja saluda, se vuelve y levanta 
a su vez los brazos, formando como una 
bóveda, bajo la cual cruzan todos los hal-
ladores. Cuando ha pasado cV últ imo las 
parejas se cogen del brazo y cesa la música. 
Tal vez, es verdad, se nos antojan un 
poco romÁnticas esas «figuras», un poco... 
inocente el «cotillón». Sin embargo, así ocu-
rre, por el contraste de su señorío autén-
tico, de su. delicadeza y de su galanter ía 
hidalga,, con estos otros bailes de cabaret 
tan en boga y tan... innobles como feos. 
E l Amigo TEDDY 
E X P R I N T E R ^ ^ J 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
D e c l a r a c i o n e s de l minis tro 
d e M a r i n a en B i l b a o 
«Está asegurada la construcción 
de submarinos en España» 
El Gobierno tiene ya una fórmula 
respecto de los barcos que reali-
zan el cabotaje indebidamente 
—o— 
BILBAO, ao.-^Amtcs de murchar a Ma-
drid el ministro du Marina habló con los 
periodistas, a los que manifes tó que iba muy 
satisfecho do las atenciones que tanto 
el como su esposa e hija han sido objeto 
durante su breve estancia en ésta. 
Dijo que, con motivo de la botadura del 
«Sebastián Klcaiu)», ha tenido ocasión de 
visitar las factorías de Vizcaya y Keinosa, 
y ello le ha servido para adquirir la im-
presión de que nuestra industria naval al-
canza ya una potencialidad muy respeta-
ble, lo que hace esperar paxa fecha próxi-
ma una independencia total y absoluta res-
pecto del extranjero. 
Así podía consignar con la natural com-
placencia que la const rucción de submari-
nos es cosa ya asegurada, pues los moto-
res, que era lo que nos preocupaba en es-
tos úl t imos tiempos, los tenemos ya, según 
lia podido comprobar al observar el fun-
cionamiento de los recientemente construí-
dos en Altos Hornos. 
Preg-untado acerca de la cuestión rela-
cionada con las embarcaciones viejas que 
actualmente están en navegación, dijo que 
era éste un problema que preocupaba hon-
damente al Gobierno, toda vez que, de una 
parte, ha de tener en cuenta que hay un 
48 por 100 de barcos con más de veinticinco 
años de edad, y de otra ha de considerar 
que cualquier medida que sobre el partucu-
que cualquier medida que sobre el particu-
lares muy respetables. 1.a materia es, por 
tanto, muy espinosa, y en su estudio ha 
de invertirse aún bastante tiempo. 
En cuanto a los barcos que actualmente 
realizan el cabotaje indebidamente, mani-
festó que si bien en esta otra cuestión 
se dan también los mismos términos de la 
anterior, el arreglo es un poco más fácil 
y el Gobierno tiene ya adoptada una fór-
mula, que consiste en ret irar dichos bar-
cos de cabotaje indebido por terceras par-
tes y semestres, empezando en el próximo 
enero, de donde resul ta rá que en mayo 
de iqaS no quedará ya ninguna de estas 
embarcaciones. 
El ministro fué objeto de una cariñosísi-
ma despedida. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e la P o l i c í a 
BARCELONA, -20.—Persona que merece en-
tero crédito dice que en breve publ icará la 
(¡aceta una disposición reorganizando el 
Cuerpo de Vigilancia. Uno de los extremos 
de la misma consistirá en la creación de 
una brigada social para toda España. La 
de Barcelona prestará también sus servi-
cios encías islas Baleares. 
E l r o b o a l s e ñ o r U r z á i z 
Se detiene a un supuesto autor de la 
desaparición de los cuadros 
—o— 
En Nueva York la Pol ic ía ha detenido 
como supuesto autor del robo de los cua-
dros del señor Urzáiz, suceso que recorda-
rán nuestros lectores, a un joven emparen-
tado con una determinada persona que 
figuró en el sumario. 
S t e e g y S a n j u r j o a M a d r i d 
PARTE OFICIAL.—Pegión oriental, sin 
novedad. 
Región occidental.—Sin resistencia enemi-
ga, y por fuerzas jalifianas al mando del 
comandante interventor de la cubila de Beni 
Aros, se ha ocupado esta m a ñ a n a la posi-
ción de Rohba Gozal. 
Han realizado su. presentación y sumi-
sión al Majzén las yemaas 'de Ain Maixera 
y Ain Hebid, ambas de la cabila de Beni 
Aros. 
* * » 
El d ía 30 l legarán a Madrid el residente 
general francés, señor Steeg, y el alto, co-
misario de España en Marruecos, general 
Sanjurjo. 
Diez espías rusos han sido 
detenidos en Estonia 
REVAL, 20.—En el distrito de Petseri ha 
sido descubierta una vasta organización de 
espionaje, organizada por los elementos so-
viéticos rusos. 
Con este motivo se han practiciado diez 
detenciones y parecen inminentes otras mu-
chas. 
L A SUBLEVACION DE JAVA 
LA HAYA, 20.—En la sesión del Volks-
raad varios diputados han pedido que el 
gobernador general de Java tome serias 
medidas con el fin de combatir el movi-
miento comunista. Este. ha: exigido, la in-
mediata doslitución de los funcionarios co-
munistas, El acceso a las colonias será , im-
pedido a dichos elenicutuá. 
C o t n i s i ó n p e r m a n e n t e d e la 
Junta C e n t r a l d e P u e r t o s 
Ayer despacharon con el general Primo 
de Rivera el ministro de la Gobernación 
y el jefe de la secretar ía auxiliarj tenien-
te coronel Almagro. 
La Junta Central de Puertos 
Ayer se constituyó la Comisión perma-
nente de la Junta Central de Puertos, bajo 
la presidencia de don Rafael Coders, y con 
asistencia de los señores Dómine, Barrera 
Castro, Alonso Jiménez, Somozá, García 
Quijauu, Ibrán y "Souto. 
"Se leyó una instancia del presidente de 
la Junta del Puerto de Cádiz, en solicitud 
de que formen parle de la Junta Central 
todos los presidentes de las Juntas de Puer-
tos, y otra del presidente de la Federación 
de Armadores do barcos de pesca, pidiendo 
representación en la Junta. 
Fué aprobado el presupuesto para el pró-
ximo año, y.se dió cuenta de los trabajos 
que viene realizando la ponencia para el 
estudio de las tarifas. 
E l concierto vasco 
Los comisionados vascos, después de ce-
lebrar una reunión con el director de Ren-
tas Públicas, estuvieron reunidos ayer du-
rante dos horas con el ministro de Hacien-
da. 
El señor Calvo Soleto les propuso- una 
fórmula, que estudiarán los comisionados. 
La Prensa y la censura 
Nota del Gobierno amí.—«Según consta 
en el Registro de Prensa del Gobierno ci-
v i l de Madrid/ desde primero de enero de 
1923 hasta el 30 de septiembre de 1923 se 
inscr-ibieron. a los efectos de la ley de 
Imprenta, 218 periódicos y revistas, y de 
éstos sellaron su primer número y se publi-
caron, 14&. 
Desde primero de enero de 1925 al 30 
de septiembre úl t imo, se han inscrito á 
los mismos efectos legales que anterior-
mente se consignan, 311 periódicos y re-
vistas, y de éstos sellaron su primer nú-
mero y, por lo tanto, se han publicado, 198. 
Como podrá apreciar el público, la pre-
cedente estadística demuestra que, en dos 
períodos iguales de tiempo, aumentó en 
número de 93 la inscripción de periódicos 
y revistas, y se han publicado 58 más 
en el que se . viene ejerciendo la previa 
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H E R C U L E S 
es el más eficaz 
para toda clase 
de contusiones por 
golpes y torcedoras. 
En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G. ffirnándes é« ta Mste 
f-A BAfíSZA 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E l señor Martí en la U . Iberoamericana 
En la Unión Iberoamericana pronunció 
ayer, a las seis y media de la tarde, una 
conferencia don Carlos Mart í , sobre «La 
Asociación de Dependientes de Comercio 
de la Habana y su Casa de Salud. Orga-
nización y funcionamiento. La solidaridad 
hispanocubana ante la ca tás t rofe de Cuba». 
En el salón se encontraba, entre el nu-
meroso públ ico que asist ió al acto, el em-
bajador de Cuba, don Mario García Kohly; 
don Manuel Aznar, del «Diar io de la Ma-
ría», de la Habana, y don Alberto Insúa 
y los señores Noriega, Sangróniz, Santana, 
Rodríguez Sampedro, Pando y Valle y mar-
qués de la Fuensanta, de la Unión Ibero-
americana. 
Destacaron en la diser tación del señor 
Mart í las cifras que apor tó acerca de la 
Asociación de Dependientes de Comercio 
de la Habana y la pel ícula de que la acom-
pañó. Según los datos aducidos por el se-
ñor Mart í , la Asociación nació en 1880 
con 500 socios, y hoy cuenta con cerca de 
45.000 en sus listas. En 1880 disponía de 
un piso alquilado, en el que los socios 
se daban mutua enseñanza, y hoy dispo-
ne de un palacio valuado en más de 
dos millones de pesos. E l sanatorio que 
fundó a los dos años de su nacimiento es 
hoy la Quinta de Salud dé la Inmaculada 
Concepción, que vale siete millones de pe-
sos, con 20 pabellones para Medicina ge-
neral y especialidades, con un presupuesto 
de medio millón de pesos anuales y con 
un Cuerpo médico formado de 32 doctores, 
la mayor parte eminencias de la Medicina 
cubana. 
La Asociación gasta al año 549.000 pesos 
en Beneñcencia, 10.000 en Recreos, 103.000 
en sostener las Delegaciones con que cuen-
ta en todo el país, 14.000 en «sports», 2.618 
en biblioteca, y en otras atenciones lo su-
ficiente hasta completar el millón de pe-
sos a que asciende su presupuesto ge-
neral. 
La Quinta de la Salud asiste en sus con-
sultas a 600 enfermos diarios. Los terrenos 
que ocupa suben a 116.554 metros cuadra-
dos. • 
Cada socio, por dos pesos mensuales, dis-
fruta de todos los beneficios de la Asocia-
ción. Esta se preocupa hasta por sus so-
cios sexagenarios, asi lándolos en edificio 
propio. Proyecta además fundar un sana-
torio en el Norte de España , al que en-
v i a r á a sus socios cuando, agotados, nece-
siten respirar por unos meses sus aires na-
tales. 
La pel ícula exhibida, de cinco partes, 
hace desfilar por la pantalla un momento 
de las elecciones de Junta en la Asocia-
ción, con el enorme movimiento que tal 
acto significa. Presenta las primeras figuras 
de la Asociación, ent-e ellas la de su pre-
sidente, el santanderino don Avelino Gon-
zález, y dedica la mayor parte de sus me-
tros a exhibir al detalle la Quinta de 
Salud. 
La ú l t i m a parte de la disertación del 
señor Mar t í se dedicó a poner de relieve 
los detalles de fraternidad hispanocubana 
que han nacido con motivo de la ca tás t ro-
fe que asoló algunas regiones de aquella 
isla. 
Tanto la proyección de la pel ícula como 
las palabras del señor Mar t í fueron segui-
das con el mayor in te rés por el auditorio, 
que al final del acto aplaudió largamente. 
PARA HOY 
F A C U L T A D DE FILOSOFIA Y LE-
TRAS.—Excursión a E l Escorial del cursi-
l lo «La historia del crucifijo en el arte 
crist iano». 
PARA E L LUNES 
F A C U L T A D DE FILOSOFIA Y LETRAS. 
6 t., conferencia del cursillo «Fundamen-
tos de la c r í t i ca estét ica», por el doctor don 
Lucio G i l Fagoaga: «Teoría de la cr í t ica 
estética». 
ACADEMIA^ MEDICO-QUIRURGICA.— 
7 t., sesión públ ica . Hab la rán los señores 
Sánchez Herrero, Rodr íguez Vera, Lafora, 
Pascual y Muñoyerro . 
COLEGIO D E FARMACEUTICOS (San-
ta Clara, 4).—6 t., sesión extraordinaria, 
conmemorativa del 189.0 aniversario de su 
fundación. Hablarán los señores Hergueta, 
Blanco, López Garc ía y Morales de las Po-
zas. 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.— 
4 t., clase de Inglés; 5,30, Religión; 8, Me-
canografía; 6, Corte. 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a 
e n t r e l o s m i n e r o s 
Es la responsable de la última votación 
—o— 
LONDRES, 20.—Los delegados mineros 
que han llegado a Londres, después de ha-
ber visitado sus distritos respectivos, han 
expresado su opinión de que el resultado 
de l 'vo to se debe totalmente a la intensa 
propaganda hecha por los comunistas y la 
parte minorista inglesa. Uno de ellos 
añadió: 
«Algunos de mis colegas se preguntan 
cuándo serán tomadas medidas verdadera-
mente eficaces, para poner fin a la acti-
vidad de los comunistas. Se da por cierto 
que estos ú l t imos han hecho mucho por 
deshacer la Federac ión de los mineros.» 
SE RATIFICA E L ACUERDO 
LONDRES, 20.—La Conferencia de dele-
gados mineros ha aprobado hoy por una-
nimidad las recomendaciones hechas por 
el Comité ejecutivo minero, relativas a que 
sean entabladas negociaciones para con-
certar acuerdos de ca rác te r regional. 
a 
Habrá en Zaragoza entre otros festejos una corrida «goyesca» 
Asamblea de alcaldes de Vizcaya 
y 
( I IM R O R M A C I O IM D E 
El centenario de San Juan de la Cruz 
A V I L A , 20.—Bajo la presidencia del Pre-
lado se ha constituido la Junta organiza-
dora del segundo centenario de la canoni-
zación de San. Juan de la Cruz. 
Se acordó la celebración del siguiente 
programa: 
E l día 28 del corriente, aniversario de la 
Reforma Carmelitana, solemne función en 
la iglesia do la Santa para celebrar la de-
claración tic San Juan de la Cruz como 
Doctor de la Iglesia, hecha por Su Santi-
dad Pío X I . 
Los días 25, 26 y 27 de diciembre solem-
ne triduo en Fontiveros, celebrando el día 
27, fecha del segundo centenario de la 
canonización del Doctor Místico, de ponti-
fical el Prelado de la diócesis. 
Durante el año 1927 se o rgan iza rán pe-
regrinaciones a Fontiveros. 
Además de estas fiestas se promoverá la 
erección de un monumento a San Juan de 
la Cruz en Fon ti venes. 
Se acordó ampliar la Junta diocesana de] 
Centenario con los señores don Cleofé Mo-
reta, en representación del Sindicato Obre-
ro de San Juan de la Cruz, de Fontiveros, 
y don Pablo Hernández, de Avi la . Se nom-
braron tesorero de la Junta diocesana a 
don Juan de la Puente, secretario a don 
Casimiro Hernández y vicesecretario a don 
Pablo Hernández . 
Por ú l t imo se nombraron dos Comisiones: 
una ejecutiva, bajo la presidencia del se-
ñor Obispo, formada por el padre prior de 
los Carmelitas, don Ignacio Navarro, teso-
rero de la Junta diocesana, secretario de 
la misma y representante delegado de la 
Junta local de Fontiveros, y otra de pro-
paganda.formada por el marqués de San 
Juan de Piedras Albas, don Emil io Sánchez, 
don Guil lermo Hernández de la Magdale-
na, párroco de Fontiveros, padre Fabián 
de San José, C. D.; don Edi lbér to Valverde 
y el director de «El Diar io de Avila». 
Once mil pesetas a una tiple 
BARCELONA, 19.—El maestro Millán ha 
sido condenado a satisfacer a la señori ta 
Carmen Ramos, la cantidad de 11.000 pe-
setas, cantidad a que ascienden los suel-
dos comprendidos desde que la despidió 
de la Compañía l í r ica de que él es em-
presario, hasta la fecha en que vencía el 
contrato. 
Reunión de alcaldes de Vizcaya 
BILBAO, 20.—En el despacho del alcalde 
se han reunido todos los de la provincia, 
bajo la presidencia del señor Moyúa. Dé 
la reunión se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa.: 
«Reunidos los alcaldes vizcaínos acor-
daron atenerse en la aprobación fie los pre-
supuestos municipales al esTado legal v i -
gente, señalado por el estatuto y regla-
mento de exacciones locales.» 
Como consecuencia de este acuordo l ia 
sido convocada para el lunes la Cmiis ión 
municipal de presupuestos. 
La Confederación hidrográfica 
SALAMANCA, 20.—La Federación salman-
tina de Sindicatos agrícolas católicos, de 
acuerdo con los ingenieros de la División 
h id ráu l i ca del Duero, está organizando un 
acto de propaganda para la constitución 
de la Confederación sindical hidrográfica. 
E l acto se celebrará el d ía 28 en el teatro 
Bretón, y h a r á n uso de la palabra en él 
los ingenieros de la División, el presiden-
te de la Federación católica agraria y el 
Prelado de la diócesis, doctor Frutos Va-
liente. 
Una corrida «goyesca» en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—-En l a Universidad se 
reunió esta tarde la Juata magna del cen-
tenario de Goya. Presidió, en representa-
ción del rector, señor Royo Villanova, que 
se encuentra en Madrid, el jefe de la B i -
blioteca, y asistieron representantes de nu-
merosas Asociaciones y entidades ar t ís t icas 
y culturales. 
Se acordó en l íneas generales el pro-
grama de los actos que han de celebrarse 
para conmemorar el centenario, entre los 
que figuran un baile goyesco; una corrida 
de toros, a.cargo de Belmonte, Sánchez Me-
jías, V i l l a l t a y Cañero, ataviados con tra-
jes de época, concedié-ndose premios a las 
señoras que asistan ataviadas a la usanza 
goyesca; una Exposición girondinoarago-
nesa y otros importantes festejos. 
E l señor Zuloaga, que asistió a la re-
unión, se compromet ió a d i r ig i r el adorno 
de la Plaza de Toros y promet ió intervenir 
en la organización de diversos actos. 
Esta tarde fué obsequiado el señor Zu-
loaga con un banquete por la Junta del 
Centenario. 
* « 
ZARAGOZA, 20..—Después de actuar la 
Comisión niveladora, el pleno del Ayunta-
miento t e rminó hoy la aprobación de los 
presupuestos para el año próximo, que as-
cienden a 9.538.800,73 pesetas. 
w * * 
ZARAGOZA, 20.—Los directores de Be-
llas Artes y de Trabajo, señores conde de 
las Infantas y Flórez Posada, respectiva-
mente, estuvieron esta m a ñ a n a visitando 
el templo del Pilar y los principales monu-
mentos de la ciudad. 
A mediodía fueron' obsequiados con un 
P R O V I I M C 1 A S ) 
banquete por el Claustro de profpw*-^ 
la Escuela de Artes y Oficios 0res <M 
Esta tarde salieron para l.ngrroño c-
do objeto de una car iñosa despedida' " 
La Academia General Militar 
ZARAGOZA, 20.—En la cesión celebr d I 
hoy por el Ayuntamiento, después de 
ponerse las gestiones que realiza en \fS' 
dr id el alcaldo ele esia riudad. se CMU-^" 
en que no hay motivo para alarma algilír" 
respecto de la creación de la Academi^g* 
neral Mi l i t a r en Zaragoza, toda vez que -
lo hacen esperar las seguridades que sob3' 
el caso ha dado el general Primo de R6 
vera, quien én varias ocasiones ha OXD 
sado la convicción qtie tiene de las e 
cope ion ales condiciones que reúne esta- clrll 
dad para el establecimiento de tan imoo 
tante centro. 
Atendiendo a estas consideraciones M 
Ayuntamiento acordó incluir en el prestj'i 
puesto extraordinario un millón de pejg' 
tas con destino al abastecimiento de agx¡¿ 
de la Academia citada. & 5 
E L C O M P L O T D E JUNIO 
L a causa en el. Supremo 
—o— 
Parece que en los días del 10 al 20 
próximo mes se verá en el Supremo fde 
Guerra y Marina la causa por el fracasado^ 
complot de la noche de San Juan. . 
Páralos damnificados de Cu£a 
La suscripción nacional 
En Estado han facilitado ayer la terx:vera 
lista de donativos allí .recibidos para^ los 
damnificados de Cuba. 
Las listas anteriores sumaban 31.139,45 
pesetas, y con la de ayer la cantjdaá-al-
canza a 47.771,77-
De la Telefónica Nacional 
E l marques de Urquijo, en nombre fde la-
Compañía Telefónica Nacional, ha entre--
gado 17.819,80 pesetas, importe del 1 poj: 100 
de las nóminas de su personal en nm mes, 
HA SIDO, ES 
m u 
SERA SANTOS SEJiEÑA' 
MODELO PATEXT-ADO POR ESTA CASA 
CRUZ, 30 , Y ESFOZ Y MINA,, I I 
s e c c Í o n 7 d e ^ c a ^ ) A D 
El reducido espacio de que hoy dispone-
mos, nos obliga a ser sumamente CODJCÍSOS al, 
dar cuenta de los donativos últimamente re-
cibidos. 
Anciana enferma del corazón, 6-III-925. Sima 
anterior, 96 pesetas; G. D., 12,50; v-a lector 
do «El Debate», 2,50. Total, 111 .;peaetas. 
Teresa Elorriaga, 6-XI-925. Suma anterior 8Í . 
pesetas; G. D., 12,50. Total, 96,50 neaetaa. . 
Pilar López, 8-V-926. Suma anterior? 166 pe-
setas; G. D., 12,50. Total, 178,50 pesetas, 
iiiichac-hita enferma, do catone años, 21-V1I 
926. Suma anterior, 41t; pesetas; G. R, . 
12,50. K. C. E., 10. Total, 438,50 pesetas, 
Juana Callejo, 22-Vin-926. Suma íanterior, 
95,50 pesetas; un lector do «El DebaAe», 2,50. 
Total, 98 pesetas. 
Consuelo González, 4.-IX-926. Suma íanteriDr, 
39 pesetas; G. D., 12,50-; un adorador noc-
turno, 5. Total, 56,50 pesetas. 
Matrimonio recogido por caridad em la calle 
do San Mateo, 8, centro. Suma anterior, W. 
pesetas; un caballero navarro, 10; un leo-
tor de «El Debate», 2,50. Total, sê KNpesetas. 
Estrella Alvarez, 2-X-926. Suma anterior, 95 
pesetas; G. D., 12,50; un lector de. «El De-
bate», 2,50. Total, 110 pesetas. 
Colegio Eucarístico de Nuestra Señora de los 
Angeles. Suma anterior, 14 pesetas; C. A» 
i,50. Total, 16,50 pesetas. 
María Iglesias, 15-X-926. Suma anterior, 124 
pesetas; G. D., 1-2,50. Total, 136,50 pesetea. 
Sebastiana Valencia 15-X-926. Suma anterior, 
incluyendo lo recaudado por esta anciana 
en meses anteriores, 105,50 pesetas; un 
suscriptor, 5. Total, 110,50 pesetas. 
Lucía González Herranz, 22-X-926. Suma an-
terior, 200,50 pesetas; G. D., 12,50. Total, 
213 pesetas. 
Petra Ureelay, 30-X-926. Un caballero nav*' 
rro, 10 pesetas; un lector de «El Debate», 
2,56. Total, 12,50 pesetas. 
Lorenza Sáinz, 5-XI-92K. C. de las N-, i : 
C. A., 5; un caballero navarro, 10; un lefr 
tor do «El Debate», 2,50; una persona piar 
dosa, 25. Total, 46,50 pesetas. 
Señora distinguida, educada en cofegio aris-
tocrático, so encuentra enferma y en la 
mayor miseria, con tros hijos pequeños. 
Ronda Toledo, 24, 19-XT-Í)2K. D. V., 5 pe-
setas; un socio del casino do Madrid, 12,50; 
un suscriptor, 25. Total, 42,50 pesetas. 
Pabrieiana García, anciana do setenta años, 
que ha tenido que dormir alguna noche a 
la intemperie, 10-XT->02fi. P. V., 5 pesetas; 
un socio del casino de Madrid. 12,50; 
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F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
{Versión casteliana exprosumoide hecha para 
«EL DEliATE» por E M I L I O CARKASCOSA) 
tidos» r.on que muchos invitados se refer ían a ellos. 
— i Q u é éxito m á s rotundo el que acaba usled de 
obtener, Miguy, por su'belleza y por su distin-
ción!... ¡Y cuántos y qué brillantes los que la es-
peran a usted en el mundo!—susurró Juan sin po-
der ocultar la tristeza de sus palabras—. Muy 
pronto h a b r á usted olvidado a su hermano inayoi , 
«a su carnarada» . M u y pronto no se aco rda rá us-
ted de mí. . . 
—Si nuestro Irato le ha servido no m á s que 
para juzgarme como me juzga lendré que creer 
que no ha l i b a d o a copocerme y que si se lo pro-
puso perdió lasUnmsaméíi te H tiempo. Y sin em-
bargo, n i mi carác te r , ni n.is ^rsU.s. ni mi ma-
nera de pensar, ni m i corazón sm, demasiado com-
p h c a d o s - r e p l i c ó la niña, queriendo parecer burlo-
na, pero en realidad dolida do lo que Juan acaba-
ba de decirle tan injustamérite.-. 
Bailaban ahora un rigodón y. ohligádós a hacer 
xm doble vis a vis, para no pr ivar de bailar a 
una pareja que estaba de non, apenas pudieron 
cambiar unas pocas palabras. 
—Juan pensaba en el momento de la separa-
ción y se sen t ía tan triste como si, en vez de te-
nerla allí, a su lado, estuviera ya lejos, muy le-
jos, de la dulce Miguy. Se dec ía : 
—Aún ñ a i l a r c m o s dos o tres veces m á s . . . ¡.y 
qué? . . . Luego, lodo h a b r á terminado entre nos-
otros. M a ñ a n a ella se ded icará por completo a su 
padre... Después se m a r c h a r á con él a Vichy . . . 
¡Ah!, nuestro adiós para siempre, nuestro ad iós 
triste y dclinitivo, nos lo hemos dado ya; nos ío 
dimos la otra noche en e l balcón del castillo 
do Vigneau. 
La orquesla calló por un momento. Juan de 
Trescault condujo a Miguy al sitio que ocupaba, 
cerca do la chimona del gran s;ilón y so s e n t ó 
en el r;iim|ié, -id lado do miss "Winter. Pero ya 
se dejaban oir los compases de una nueva danza, 
unos lance-ros, y cl caballero de la señor i t a do Sa-
m a r á n acudió presuroso, invi tándola a bailar. 
La pareja se alejó. Viendo a Margari ta del bra-
zo de acpiel desconocido, Juan se sint ió domina-
do por' una inexplicable' impres ión de angustia, 
que tenía no poco de arrebatada rebeldía . Se i r -
guió de profo mascullando una frase que no lle-
gó a sallf do sus labios. Sus ojos extraviados le 
daban un aápepto siniestro; parecía medio Inco. 
—¿No - baila nsted vslos lancerosV—le. preguntó, 
miss W i n l r r , para, quien no pasó desapercibida la 
exci tación del jovén. 
—No..",—respondió secamente Juan de Trescault. 
Luego se dejó caer sobre el diván, pesadamen-
te, y porrn.inoció muda sin proferir una palabra 
y sin mi ra r una soia vez a l sitio en que baila-
ba Margar i la. 
Terminada la danza, "la joven se re in tegró a 
su puesto. No bien hubo llegado, Juan se levantó 
del asiento como un áütójmatá, y haciendo una 
profunda reverencia se dispuso a alejarse. 
Miguy, mujer a l fin, y enamorada, tuvo la i n -
tuición de la verdad y di r ig iéndose al joven, bus-
cando su mirada, p reguntó : 
—¿Se va usted... almra que vengo yo?... 
^Adivinando Juan por el tono de voz con que 
h a b í a sido hecha la pregunta, una voz dulcemen-
te melosa y acariciadora, la expres ión suplicante 
que debían de tener los ojos de Miguy, respondió 
s in mirair lá: 
—Sí, me voy... Estas í ies las de sociedad no 
son de m i agrado; me cansan y me producen í a s -
tidio. Prefiero nueslros paseos por el bosque, 
nuestras excursiones campestres; No insista us-
ted cu relenermc aquí, señor i t a ; , se lo luego con 
todo encarecimiento... 
Y hablando consigo mismo se deelít: 
«Si permanezco aquí , a su lado, me p r e g u n t a r á 
qué me ocurre... y. . . a c a b a r é por decírselo, por 
confesarle m i a m ó í . . . estoy seguro. . .» 
—Adiós, m i querida h e r m a n i t a — s u s u r r ó en voz 
muy baja, incl inándose hasta casi tocar con el 
suyo el rostro empurpurado de la joven—. Adiós, 
hasta m a ñ a n a . . 
• .Comenzaba, cu mjiicl momento una nueva (lan-
za, y Miguy, quo había prometido ;.bailar la. tuvo 
(luo seguir, aimquo no do muy .buen grado a-
su parejo. 
La señor i ta de Samaran tropezó, al pasar, con 
.lúau de Trescault. El joven repitió, poipemlo en 
sus palabras toda la ternura de que era capaz 
su corazón : 
" '—¡Adiós , hasta rnaóana ! 
—Espere usted, por lo menos, a que termine 
el bai le—insist ió Margari ta a quien su pareja 
daba ya el brazo. 
Juan, hizo un signo negativo con la cabeza, sa-
ludó a miss Winter , pidió permiso para retirarse 
al coronel Samaran, acaparado a todas horas por 
el doctor Heme, y después de haber convenido 
con él en que volver ían a verse al d ía signiente, 
por la m a ñ a n a , salió del s a l ó n y se perdió de 
vista por los intrincados corredores. 
En el momento de trasponer el umbra l de l a 
puerta, se volvió. Miguy de Samaran estaba le-
jos, al otro extremo de la sala, pero no deb ía de 
haber perdido de vista a su amigo, porque Juan 
encontró los ojos de la muchacha clavados en él. 
La n i ñ a inclinó ruborosa la cabeza; después , 
las parejas, que sin cesar pasaban por delante 
de ella, la ocultaron a las xairadas del joven, que 
dejó de verla. . . 
Seguro de que su amigo t end r í a necesidad de 
él, sospechándolo a l menos, el padre Didier no so 
había acostado; pero se hallahii muy lejos de es-
perar a Juan tan pronto, pues el joven r eg re só al 
hotel apenas era media noche. 
Reconociendo sus pasos, el misionero salió al 
encuentro de Trescauit, dicióndolo: 
—Tienes un telegrama que ha llegado en tu 
ausencia. 
Juan; -parec ió no -o i r i e y p a s ó por -delante de 
él como si no le hubiera visto. El sacerdote fe-
siguió basto su cuarto, y cuando el muchacho se, 
volvió para cerrar la puerta, so encontró con ell 
misionero, que le miraba afectuosamente compa-
sivo. 
—¿Qué ha ocurrido para que regreses tan pron-
to?—le p regun tó inquieto el religioso. 
—Nada. Que he huido, ésta es la frase apropia-
da; que he tenido que huir de su lado porque 
comencé a sentirme celoso de verla del brazo de 
otro. ¡Celoso, sí, celoso!—repelía Juan de Tres-
cault, con rabia mal contenida 
Se dejó -caer en una silla, y con los codos apo-
yados en la . mesa, hundiría la frente entre l*8 
palmas de las manos, pe rmanec ió unos inátantes 
ajeno a lo1' ', olvidado de todo lo que no fuera; 
su amtir. 
El padre Didier se senló a su vez y ¿speTO 
en silencio, sin que osara interrumpir el dolor ae-
"m joven amigo, dolor, cuya intensidad no pudo, 
menos do intranquilizarle, ríe asustarle un poco. . 
Transcurrieron unos instantes. El misionero se 
aven tu ró a decir: 
—¿Y el telgrama que has recibido. Juan?- Es 
necesario que lo loas, que lo enteres de su c0^' 
tenido sin perder tiempo. Pudiera tratarse 
una cosa urgen le. 
Juan de. Tiesc.uil l volvió ha-eia. su am' í 
ojos en los que bríllafea la liebre: 
—Es verdad -con tes tó—dame el despacho-
Era de su madre, quo lo cilaba para ei ^ ge_ 
guiente on Moulins. en el hotel do París. La SaS 
ñora de Trescaull le advertí.1 q u e llegaría en 
primeras horas de la m a ñ a n a y q ^ 110 p0 
sus 
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IA B O L S A 
iOO INTERIOR.—Serie F 
(68.15). 68.05; D (68.15), 6 








,68.15)- H (68i15)i 68,25. 
EL?DA FERROVIARIA.—Serie B 
^ P O B 100 EXTERIOR.—Serie F (8 
fcio) 82; C 82)' 82,20-fi POR 100 AiMORTIZABLE.—Serie D 
88; C (88). 88,25; B (88). 88,25; A 
(87; , 00-75 
!88,' POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F 
5-v 9175; E :91.75). 91,75; D (91,75), 
K A (92). 
91, oDR 100 AMORTIZARLE (1917).—Seri« 
c5 91,75). 91.75; B ;91,75), 91,75; A (91,75), 
l fe IGACI0NES DEL TESORO. - Serie 
^m90) 102; B 101,90), 102. enero, cua-
a f c ; B i101-90)' :L01'90' febrero, tres 
B (101.70). 101,80, abril, cuatro años ; 
102; B (101,50), 101,55, noviembre, 
0,0.5; A (102,50). 102.50; B (102,50), 
cinco años; A (102), 102; B 








102,50, J ^ 0 . 
^0iYl)NrAMIENTOS. — Villa de Madrid, 
J a í84,75), 85; Sevilla 98.50 . 94,25. 
PFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
«enünas ,2,79,v, 2.785. 
grFDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
.{ por 10° i'89'60)- 89'20; 5 Por 100 (97.40). 
^ACCIONES.—Banco de E&paña feSO.SO), 
(¡M- Tabacos (187), 187: Banco Español de 
SdítO (198). 198; Telefónica (1001. 100; 
Cfiade (451), 450; Explosivos (370), 370; El 
Guindo (107,50). 107; Unión Eléctrica Ma-
drileña (118), 118; M. Z. A. ; contado (433,50), 
i?350- fin corriente. (433), 433,75; Minas 
del'Rif (273). 255. 
OBLIGACIONES.—Alicantes : p r i m e r a 
(3Í9.oO), 311,50; Nortes: primera '70.60). 
Al¿0; Asturias; primera (68,25), 68; Trans-
¿ilánticas 1920 (100,25), 100,25; Tranvías 
'dOLSO), 101.50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 
^'lO; ídem belgas (18,15), 18,50; 
•5,96), 32; liras (27,65), 28. 
NOTAS INrOBMATIVAS 
pesetas nominales- negociadas: 
; interior, 332.000; Exterior, 88 000; 4 por 
100 Amortizable. 27.000; 5 por 100 Amorti-
zable 1920. 91.500; ídem 1917 , 33.000; Teso-
ito de enero. 30.000; ídem febrero. 25.000; 
ídem abril. 100.000; . idern noviembre. 
177.000; ídem junio, 25.500; abril 1926, 
13.500 ; Deuda ferroviaria, 5.000; Villa de 
Madrid, 1918, 23.O,0O; Ayuntamiento de Se-
villa. 45.000; Cédulas del Banco Hipoteca-
rio. 4 por 100. 5.000; ídem 5 por 100, 5.000; 
Cédulas Argentinas. 20.000 pesos; Banco 
de España. 2.000; Español de Crédito, 2.500; 
Chade, 1.000; Unión Eléctrica Madrileña, 
509 ; Telefónica, 10.000; Minas del Rif, 
íl.500; Los Guindos, 146.500; Tabacos. 5.000; 
Alicantes, 50 acciones; ídem fin corriente, 
?'50; Explosivos. o.OOO pesetas; Transatlámi-
ca, 1920, 6.0O0; Norte, primera, 5.000; As-
turias, primera, 16.000̂  M. Z. A., primera, 
26 obligaciones; Tranvías, 20.000 pesetas. 
MONEDA EXTRANJERA : Francos. 50.000 a 
25; 50.000 a 25,05 y 50.000 a 25.10. Cambio 
•medio, 25.050. fíelgas, 25.000 'a 18,50. Liras, 
'25.000 a 28. Libras, 1.000 a 31,97 y 1.000 a 32, 
Cambio medio. 31,985. 
La sesión de ayer puede resumirse en 
una frase: sesión matinal de sábado. Como 
¿ todas las anteriornipnie celebradas, el ne-
j #3Cio queda reducido a las necesidades de 
I momento, por cuya causa los cambios no 
| reflejan la verdadera situación de los va-
loros. En todos los departamentos los pre-
cios_ son casi iguales que los del viernes, 
pudiendo señalarse como única nota salien-
te el alza considerable de los francos, que 
pasan de 23,50 a 25.10. 
EL PaOBRATEO I>EL EMPRESTITO 
Hechas las operaciones de prorrateo del 
empréstito para las inscripciones superio-
res a 5.000 pesetasi—éstas y las inferiores 
están exentas—, han correspondido al tipo 
de 20,75 por 100. 
C A S A R E A L 
Despacho.—El presidente del Consejo. 
¿udie/i^as—Reverendo padre Raimundo 
Castaño, conde de Sagasta, conde de Bian-
drina, señores de Creux, don Joaquín M. 
Tintoré, don Saturnino Echenique, don Jo-
sé R. del Franco y alcalde de Madrid, 
conde de Vallcllano. 
* * *• 
Sus majestades han énviado el pésame a 
la familia del ilustre artista don Bartolo-
mé Maura, fallecido en xMadrid. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
La Juventud Catól ica de Santa Cristina 
na celebrado su primer acto de propagan-
da en el salón de conferencias del Círculo 
Católico de San Isidro, haciendo uso de la 
Palabra el consiliario, don Bernardo Ma-
chuca, y los señores González, Castresana 
J Moreno, los cuales hicieron resaltar la 
importante misión que Ies está reservada a 
Juventudes Católicas parroquiales. To-
i los oradores fueron muy aplaudidos, 
í final del acto se inscribieron 17 nue-
Vos socios. 
Centro parroquial de Santa Bárbara.— 
t, velada l i terar io - musical, como 
i^oguración del curso oñeial, en su do-
0"Ciho (General Castaños, 2). 
R E S T A U R A N T 
PI Y M A R G A L E , 5 
HOY DOMINGO 
A L M U E R Z O D E MODA, 6 P E S E T A S 
Por la tarde, en el salón de Té 
T E D E G A L A 
Tienen la misma belleza y duración que 
las legitiméis. Venta exclusiva. 
34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34 
Bujías esteáricas. 
Jabonas morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono J. I.XTS 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a domicilio. 
Vichy-Hópital (estómago). Vichy-Célestins 
(ríñones). Vichy-Grande-Grille (hígado). 
E x p o s i c i ó n R A D I O 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
L A P R O R R O G A M I L I T A R 
L a escala que determina la pobreza de 
los mozos y sus familias que soliciten pró-
rroga de incorporación a filas de primera 
clase se ha modificado en la forma • si-
guiente : 
En capitales de provincias de primera, 51 
pesetas; en las de segunda, 47; en las de 
tercera y poblaciones de más de 20.000 ha-
bitantes, 37,50; poblaciones de 10.000 a 
20.000, 28,25; de 5.000 a 10.000, 23,50; de 
menos de 5.000, 18,50. 
/ / / 
¿ 
or /ourgótntGu 
Agentes generales: Sres. QIWENEZ-SALINAS Y O.* Ca.JIe de bagués. 2 X i •„ Barceiona. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
I>1A 21. Domingo XXVI después de Pente-
costés.—La Presentación de N. Sra. Stos. Ge-
lasio. Papa; Alberto, Ob.; Honorio, Eutiqmo, 
Esteban, Celso, Clemente y Heüodoro, már-
tires; Mauro, Ob.; Columbario, abad. 
A. Mocturna.—Hoy, S. Marcos, evangelista. 
E l lunes, S. Antonio de Padua. 
Ave Maria.—Hoy, a las 11, misa y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por los con-
des de Cerragería. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, Colegio de la 
Divina Pastora. 
Corte do María.—Hoy, de la Buena dicha, 
en su iglesia y S. Antonio de la Florida; 
de la Presentación, en las Niñas de Lega-
nés. E l lunes, de Valvanera, en S. Ginés; de 
la Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—-12, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a la Me-
dalla Milágrosa.—10, misa solemne y Exposi-
ción; 5,30 t., sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Parroquia del Buen Cénselo.—Idem. 5,30 t., 
manifiesto, sermón, señor González Rodrigo; 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem. 10, misa 
cantada y Exposicipn; 5,30, manifiesto, ser-
món, señor Rubio; reserva y salve. 
Parroquia de S. Miguel.—Idem. 5 t.. Expo-
sición, sermón, señor Lobo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem 6,30 t.. 
Exposición, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem, 6 t.. 
Exposición, sermón, señor Basés; reserva e 
himno. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. Sra. de 
la Fuencisla. 5 t.. Exposición, sermón, señor 
Vázcpiez Camarasa, y reserva. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).—Da 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa (Pon-
zano, 65).—Día 23, 40 Horas; 9, misa canta-
da; 4,30, estación, rosario y reserva. Día 24, 
40 Horas. Función a San Juan de la Cruz; 
9,30, misa mayor y sermón, padre Gamarra, 
redentorista; 4,30, estación, rosario y reserva. 
Franciscanos de San Antonio.—Termina el 
triduo a Santa Isabel de Hungría; 3,30, misa 
y comunión general; 5 t., ejercicio, sermón 
y reserva. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
Ntra. Sra. de la Consolación.—Novena de 
Animas. 5,30 t., ejercicio, sermón por un 
padre agustino. 
Sta. Teresa de Jesús.—Idem ídem 9, misa 
cantada y responso; 5 t., rosario, sermón, 
P. Rodrigo de la y . del Carmen, C. D., y 
responso. 
S. Corazón y S. Prancisco de Borla Tri-
duo de Animas. 8, misa de comunión gene-
ral; 6 t.. Exposición, sermón, P. Martínez, 
y responso. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30. misa de comu-
nión ; 6 t., Exposición, sermón, señor Gue-
rrero, y procesión. 
S. Manuel y S. Benito.—Fiesta de la Con-
gregación de Ntra. Sra. de los Dolores. 9, 
misa de comunión; 6 t,, rosario, sermón, 
P. Bruno Ibeas; bendición, reserva y salve. 
EJEH.CICIOS DEL MES DE DAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m.. misa; 
5,30 t.. plática, señor Camargo.—S. Ildenfoso: 
Anochecer, ejercicio.—S. Jerónimo: 5 t.—San 
José: 6 t., sermón, señor Lurueña.—S. Ginés: 
10. misa solemne; 5 t., sermón, señor Mora-
les.—Salvador: 6 (.—S. Martín: 5.30 i . , ser-
món, señor Carreño.,1—Sta. Bárbara: 5,30, ser-
món, señor Barruíieta. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t., 
sermón, señor García Hughes.—Cristo de la 
Salud: 8 y 12. rosario; 9, 10 y 11, misas; 
6 t., sermón, señor Suárez Faura.—Calatra-
vas: 10 y 10.45, misas de réquiem; 6 t., ser-
món, señor Causapié. N. Sra. do Montserrat: 
10. funeral; 6 t., sermón por un P. benedic-
tino.—Pontificia: 6 t.—S. Ignacio de Loyola : 
10. misa; 6.30 t.. sermón por un P. trinitario. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 6 t. 
CTTLTOS DE LOS TERCEROS DOMINOOS 
Catedral: 9,30, misa conventual. 
Capilla Real: 11, misa cantada. 
Parroquias.—Los Dolores: 8, misa de co-
munión para los congregantes de su Titular. 
S. Andrés: Cultos mensuales a la Virgen del 
Carmen. 8, comunión general; 6,30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón y salve.—Corazón 
de María: 6, misa rezada; 8, comunión ge-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa pura hoy: 
MADRID (E. A. J . 7, 373 metros^-U.30. 
Transmisión del concierto que eiecutará en 
el Estiro la Banda Municipal, P01 
el maestro don Ricardo " T ^ ^ ^^^^g 
15.30. Orquesta Aftys. f ra0^' P 0 ^ ^ 8 
Medina.-18, Orquesta Artys - l^ tó , Irans 
misión del «azz-bancL» ^ 0 London E y ^ m 
King y orquesta Ibáñez. del Palacio del Hie-
lo!-^*) Fin de la emisión.-52. Campana-
das de Gobernación. Señales h f ^ f • 0a,r-
men Barea (mezzosoprano), Eamón Gómez do 
la Serna (escritor), señores Asonjo y iorres 
del Alamo (escritores) y el sexteto de la es-
t a c i ó n . ^ . Transmisión del «jazz-band» J-üe 
London Eythm King y orquesta Ibáñez, del 
Palacio de Hielo.-24,30, Cierre de la eetacion. 
* * * 
Programa para el día 22: 
MADRID (E. A. J , 7, 373 metros).—11,45. 
Nota de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Informaciones prácticas. Notas del 
djítv-—12, Campanadas de Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Orquesta Artys. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Noticias 
de Prensa.—18, Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa Artys. «El sentimiento de lo gótico», 
charla por Manuel Abril. Orquesta Artys.— 
19,30, Fin de la emisión.—De 21,30 a 22, 
Curso de perfeccionamiento de la Lengua 
francesa, a cargo del profesor monsieur Ver-
net.—22, Campanadas de Gobernación- Seña-
les horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa, 
Audición de la tragedia de Lord Byron «Ma-
rino Fallero», por don Heraclio Valiente, 
interpretada por el cuadro artístico de la 
estación, con ilustraciones musicales.—23,55, 
Noticias de última hora.—24, Transmisión 
del «jazz-band» The London Eythm King y 
orquesta Ibáñez, del Palacio de Hielo.—24,30, 
Cierre de la estación. 
neral; 9,30, misa mayor, con explicación del 
Evangelio; 11, misa con explicación doctri-
nal para adxiltos. 
Iglesias.—San Pedro el Real: Cultos para, 
la Congregación de su Titular. 8, misa de 
comunión; 6 t., ejercicio, reserva y junta de 
celadoras.—EncamaciónÍ • 10, misa cantada; 
12, misa rezada.—El Salvador y S. Luis Gon-
zaga: S, misa y explicación del Evangelio; 
11.30, exégesis de los Santos Evangelios, por 
el P. Domínguez, S. J . ; 6,30 t., ejercicio con 
Exposición y sermón.—María Auxiliadora: 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3, catequesis^ 7, ejer-
cicio, rosario y reserva.—Pontificia: 8, comu-
nión general para la Archicofradía del Per-
petuo Socorro; 6 t.j ejercicio.—Eosario: 8, 
mmunión general para los hermanos de la 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo; 
9, misa de los catecismos; 10, la cantada; 11 y 
12, con explicación del Evangelio; 5^0, L , Ex-
posición, rosario, sermón, P. Inocencio Garda 
O. P., procesión, reserva y ejercicio de San-
to Domingo.—Servitas CSan Nicolás): Cultos 
para los turnos compasivos de María Dolcv-
rosa. 8,30, misa de comunión con acompaña-
miento de órgano; 6 t.. manifiesto, estación» 
corona, sermón, reserva y procesión.—Servi-
tas (San Leonardo): 5 t-, corona y ejercicio. 
Santuario dol Perpetuo Socorro: 8, misa de 
comunión para la Archicofradía de su Titu-
lar; 6 t., ejercicio y reserva.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión genera? 
Cong. de la Buena Muerte; 10,30, misa reza-
da para los Estanislaos; 11,30, lección sacra, 
P. Torres; 6 t., ejercicio. 
—o— 
DIA 22. Lunes.—Stos. Cecilia, virgen; Fi-. 
lemón, Afia, Mauro. Marcos y Esteiian, már-
tires; Pragmacio, Ob. 
S. Manuel y S. Benito—8,30. misa ie co-. 
munión general en honor de Sta. Eita; por 
la t., ejercicio y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
^ ^ T d ^ E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . E R E N T E 
C A I A T R A V A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ilíanes; Horialeza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
N T O P A R A N I Ñ O S 
en l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n -
ta C r i s t i n a de M a d r i d , I n c l u -
s a de B a r c e l o n a , e t c . , e t c . 
POR SUS E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
Bote de 325 grs., 4,75-Laboratorio Llopis. Rosales, 8 y 12. Madrid 
- V A R I C E S 
Curación científica, sin operar, por Moreno Martí, médico. Honorarios, 20 duros. 
D E S P U E S del alta. Príncipe, 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
L a Inhalación antl 
•éptica y balsámica 
que se obtiene al di-
•ólverse en la boca, 
es el remedio más ra-
cional para curar I 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , e t C . S u aso 
puedo s e r ilimitado. 
E R A S 
Lefios, mitad precio 
i 6 Pts- m2- Sali 
^i^anza, 5. T. J . 2.020 
Inetitato-Granja especial, 
tres pensiones: 250 a 450 
pesetas mensuales. Direc 
tor, G. R. Lafora (Lope 
de Vega, 66, MADEID) 5AAOELCA2AH tlMIJORaCMIOlO 
LA U»I-
VERSITARIA 
San Bernardo, 43, Madrid. 
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T R A T A M I E N T O 
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O R I G I N A L ^esapa-
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E S T R E Ñ I M I E N T O todas ia 




^ e £ r ^"oo. 8,50, 
" ^án ' elJ-. San 5e-
^aJuapar.coaj. 
PACl/V 
V E a B l E r N 
U L L a 
ÓPTICO 
X A L U O . I 
E>~~'<r''" — — Jsfeííl* 
01 áps casc^ven la tocomoctón 
cMw rcumr s ias; macases aMKfeAancs' 
efe seg^»*^ y mpklez. cf iKQgncso 
canilcm«s.%i^ ta icaccián 
acteaf. Y si a <estes «cetsídades se 
unen las de ŝ neflfo manelo y fecilicted 
en ̂ siraaoT^Krs^como^n^ caso con-
Cíeío del Servicio de fnccndkys, el ca-
mión f o r ú se hace indlspensatóte^ 
Pías. 5 . 7 5 0 
Con arronoue cWcirlco, i I0l>." 
VAfUgCA BARCCtONA 
tOOO MOTOR • COMPA ŷ. S A. B. BAJÍCEIOWA'1 
I>onilngo 21 de noviembre de 1926 (6) 
u n p a r c h e p o r o s o 
u n p a r c h e p o r o s o 
u n p a r c h e p o r o s o 
MARCA REGISTRADA 
s o n i n s u s t i t u i b l e s c o n t r a c a t a r r o s , b r o n q u i 
ñ o n e s y c a d e r a s , c i á t i c a , ¡ u m b a g o y d o l o r e s . 
a s s e ñ o r a s d u r a n t e s u s p e r í o -
d o s m e n s u a l e s . 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habr ía calvos. 




OE LA TOS 
V LA CÜ«AN 
«ADICALMê  
coacposiczoK 
Azúcar léete b.. cinco ctgra • 
regaliz cuxeo ctgrs;. extrac. \ S S ^ 
tres mnig.; extrae, medula v Z T ^ * ' 
mihg.; Goraenol, cinco mi l i " . ' ,tre8 
mentoamsado, cantidad suñcierit-A ^ 
una pastilla. ^ 
L a Oriental, C A R M E N , 
A L V A B E Z GOBflEZ, S E V I -
IiZiA, 2. Depósito: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARTV 
G I T I S , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS F U T ^ ' 
NAR, ASMA y todas las afecciones en c ^ T ^ 
de l a GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L M O í ^ 
Las P A S T I L I L A S A S P A T U E superan a todas las conocidas por sa composición, que no puede ser 
más racional y científica; gusto agradable y el ser las únicas en que-está resuelto el transcendental pro 
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen ínte 
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida , 
eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 3 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Las PUSIlUiS I W I l se miu o una peseti caja en lai pMpa' i s j n c i e s y i m m 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. B A R C E L O N A 
A t m n S I M T I C O P O D E R O S O 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio-. 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de -España. 
I N D U S T R I A H I S P A N O F R A N C E S A 
DISPUESTOS CON TAXIS 
ULTIMOS ADELANTOS PATENTA-
DOS. GRAN PRECISION. 
ZARAGOZA, 4, M A D R I D . 
L A S E Ñ O R A 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ ¡ V A L L E G A R O N !! ! los 
nuevos tipos Citroen B-14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals. Marrazo, 7. 
DEMANDAS 
T A Q U I M E C A N O G R A E O 
práctico oficina deséase. 
San Opropio, H , maqui-
naria. 
Ei\SE5íA!\'ZAS 
L I C E N C I A D O Fi losofía , 
Letras, aceptaría lecciones 
particulares, cargo precep-
tor, secretaría particular, 
cosa análoga. Escribid : 
Fausto Ruiz, Castelló, 48. 
F I L A T E L I A 
S E L L O S , colecciones, ur-, 
comprar. Sevilla, 8, 1.° 
u£LLOS, colecciones, urge 
comprar, Peletería Fran-
cesa, Carmen, 4. 
H U E S P E D E S 
H A B I T A C I O N E S exterio-
res, teléfono, ofrezco úni-
co huésped. San Roque, 1, 
principal. 
O F E R T A S 
C O N T A B L E , inmejorables 
.referencias. Residencia, 12, 




T U R I S T A S : Gemelos Zgĵ s 
y otras marcas. Esteréos-
copoŝ , vistas todos países. 
Vara' y López, Príncipe, 5. 
V A R I O S 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reform'as". Ai-fpyo; Barqui-
llo. 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un. año. 
Cristales- de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
PIANO Steinway (Colín), 
plaza de las Salesas, 3. 
L I N O L E U M , 5^5 metro 
cuadrado. Saldo esteras. 
Cañizares, 3 (frente igle-
sia). 
CASA barrio Chambsrí, mo-
derna;, superficie, 2.750 
pies; renta, 29.600 pesetas; 
buena construcciQPj. todos'_ 
adelantos; precio, 55.000 
duros. Angel Villafranca, 
Genova, 4, cuatro a seis. 
para aceres pesados, gas pobre. gEsdina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . S . M A U D E 
Gran Vía, 1. Apartado 584. MADRID 
líOMOS LOS MEJORES E N 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas. No con-
fundirse: Desengaño, 20; 
Ballesta, 1. ' ' . 
C A Z A D O R E S : Invento 
alemán para cazar perdi-
ces, palomas, pájaros to-
das clases. Valentín Mag-
daleno, calle de Orihue-
la,- número 37, Valencia. 
PEQUEÑOS capitalistas. 
Admito dinero 10 por 100, 
absoluta garantía. Apar-
tado 12.170. 
1 S I L L E R I A moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillones 
confortables, colchones la-
na.' Desengaño, 20. 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 650 pesetas. 
Armarios lunas. Desenga-
ño, 20. 
V E N T A S 
C A N A R I O S vendo: San 
Marcos, 3. 
E S T E R A S , tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
M U E B L E S , ropas, alha-' 
jas, zapatos, relojes. Siem-
Ri"e. Desengaño, 20. 
E S T U P E N D O armario lu-
na, 25 duros; máquina co-
ser, armario ropero. Des-
onsaño, 20. 
H O T E L en Val demoro, de 
ocasión, 4.000 duros; vale 
doble. Colón, 1. 
MONTANO. Pianos de es-
medida, nadie más tara- ^ ta incomparable marca, 
to. Quesada, Magdalena, 15. Calle San Bernardiuo, 3. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
V I U D A D E R I V A 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
E L D I A 20 D E NOVIEMBRE D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras p*ra cocer piensos, corta-
verduras y coita-raicos espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
t&IATTHS. O R U B E R 
| Apartado 185, B I L B A O 1 
Planos aocomátloos de las aramaflas r rcaa 
" K R A N 1 C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO. -
GRAN R E P E R T O B I O DE BOLLOS 
O L J V E R , V i c t o r i a , ^ 
• \ w 
prácticos, a propósito para gaoer. 
dotes y quien guste de comodi! 
dad. J A R D I N E S , 13, PABEICA 
I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre 
Cesáreo Ibero, S. J.; sus desconsolados h i -
jos, don Ramón y don Jesús; hermanos, 
doña María, don Antonio, doña Blanca, don 
Enrique, doña Elv i ra y don Carlos; her-
manos políticos, d o ñ a Amelia Altamirano, 
don Benito CavanilLes y doña Carolina del 
Fresno; tía, doña Enriqueta Díaz; primos, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que t endrá lugar hoy, 21, a las tres 
de su tarde, desde la casa mortuo-
ria, Ferfaz, 86, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Aimudena, 
por lo que les q u e d a r á n agrade-
cidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. , A R E N A L , 4. Tel.» 44. 
abasta de sufrir inútilmeate, gracias al maravilloso descubrimiento do 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
qne cwan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M m i s v s a e - f t - A n í a 611 todas SU3 mauifestsciones: Impotencia Ualta di 
«=lf lr í lSl .e i | j lc» vjgor sexual), poluciones nocturnas, espefmaKsm 
(debilidad sesual), cansancio mental, pérdida úe memoria, color de cabeza, 
fértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, blsterismo, trastornos nerviosos de laa mujeres y todas las enferme. 
J^-^ dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
"Z^^^s t¿n» etcétera, que tengan por cansa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ r e n * e ^ T S ^ 
hro, medula y wdo ol eistema nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
gando la vióa, indicadas especialmente a los agotados en BIÍ juventud por toda clase do exoesoj (viejoa 
un afios), a loa qua verifican trabaos escesivoa, tanto físicos como morales o intelectuales, esportís-
tes, tiomi.rei do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageaa potencialeg fiel Dr. Solvréi todos los esfuerzos, o ejercicios *¿cilmento y disponiendo si 
organisino para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse dé ello. 
Agento exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmecias do España. Portugal y América. 
En su variada flora se encuentran, en la forma más adecuada a su asimila-
ción, todos los elementos necesarios para la curación de las enfermedades. 
A coordinar y poner al alcance de la humanidad estos elementos se dedicó 
durante muchos años un sabio Botánico, obteniendo V E B N T E I ^ E Z - i 
d _ A S D E P L A N T A S de extraordinaria eficacia y completamente i 
inofensivas que, bajo el nombre de S 
han adquirido fama mundial salvando a miles de enfermos. 
son buenos medicamentos porque son vegetales. 
VENTA: Farmacias, Centros de Específicos, y 
LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MARINOS 
Ronda de la Universidad, 6 •:- BARCELONA 
^ En MADRID: Farmacia 6AY0SQ, Arenal, 2 
Te G R A T I S e s t e l i b r i í o q u e d e m u e s t r á í 
l a r a c i o n a t i d a d y e f i c a c i a d e l m é t o d o 
v e g e t a l i n v e n t a d o p o r e l A R A T E H A M O N 
Mande h o y este c u p ó n c o m o impresos a 
I A B O R A T O W O S B O T Á N I C O S Y M A R I N O S 
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